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MINISTERIO DE LA GUERRAJ,
-
--_. !. sc:::::s_ ... _ ~----~
PARre OfiCIAL
REALES ORDeNES
Excmos. Seftores: S. M . el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
"'i íiguiente:
•; 1¡& RECOMPENSAS
.ifr'.Círclllar. En vista de l) pro-
....Uelto por el Genel'a! en Jefe dcl
Ejército de Espa!la en Africa, en I de 1921 (C. 1.. Da... 173), y 1aI 50
escritos de divensas fechas, se con-' y 52 del reglamenlO 4e recompensu
cede a las clases e individuos de tro-' en tiempo de ¡UeITa, a¡¡robado por
pa que figuran en la siguiente rela-! reaJ. decreto de 10 de aarzo de 1920
ci6n, la Medalla de Sufrimientos por (O. Lo nQm. 4).
la Patria, con la pensi6n mensua! que
a coda lliP se le seilala, por haber 13 de ..-.o de 1926.
sido hel'il& por ci enemigo en hcchos I
de armás habidos en nue¡;trll. zonaISenor•••
de Protectnrado en Afriea, y serIes
de apllcaci6n el artículo segundo de
los adicionales de la lcy de 7 do Julio
afe. Inl.nterf. S•• tern.ndo. 11. Sold.do. '" Ju.n SInz Rom.ro .
afe. 1.'11I1.", Olulllb•• 49 Olro Ju.n Jlmtner AlI.ro .
laec · 01ro Oumenlndo Marllnel /ternal ..
14e Otro I'ranclsco A;yu~. Plrez .
Idcm Otro Virl.lo Lalorre C. rre ..
14em C.bo Con.l.n.ln. Carrlllu Hortelano ..
ktcm SOld.do JoH S'm..ro Soro ..
Rel. lafulerl. Seaowl'. 75 '. . • . l .bo.. .. • .. • Anael R ¡o O•• el ..
ColllIIlCbacl. ArtllIeri. de Mehn. Arthl~ro••; I'rancllC'o Hernindez Prielo ..
.... taI'ÓD de lnllenl rus de Tetu'n. SIrieato VlceDle Perruc. O.lvcz ..
Orupo de lIIe.zAS RqLl tS In·
41iCIIU de ret"'n Soldado V.lrat'. Cann Hld.l¡o .
El Tndo L·g!unarlo enrique Ramón Rodrll!U~Z ..
Id.ID OlrO Aa.sllllo Rebon.o.ler.n .
Ideal Otro. Antoalo Mel.ro Illlbero ..
14_ Olro. Enrique Ce••dor' eroj .
Jdelll Otro Francisco Rodrillan Suirez .
Idcia Olro Jotl OomeDech C leltvy .
Id_ Olro JlII1I R. O. tl.ler MllitL ..
Id.DI Otro Mbimo Kuobbe H.ider ..
Jd-. 4\¡ Olro S..fi.¡o forones Mor'" ..
14_.., Olro T"lr.h Ruiz Ma..in .








45 11 50 VIl.IIcI••
55 n ~)de•.
112 n ~,·'d_.
78 11 50 Id 11'I.
64 12 ~ ''',,,,.
110 n 50 Id.m.
45 n 5O,ldcm.
28 11 50' 5 all09.
611 n :!!I(I'licla.:70 17 50 Idelll•1 .
54 12 So, Ide.m.
41 I:l !>O I<,CIII.
94 JI ~'Idtlft.
2~ 12 ~~'1I0~37 12 ; IOtDI.
59 12 50¡ Vitalicia.
61 12 50 Idcm.
24 12 50 5 .1108.
.. 12 !lO. ViI.licl8.
220 n 50 Id_.





Circular. En vista de 10 pl'Opues.:1~nla pell916n mensUa! que n cada IaJtlmo (C. L ndm. 14'), y serIes de
ID por el Geaeral en Jele del Ejé~ Iuno se sellala, por haber sido heridos I aplicaci6D el segundo epJ¡rafe del
ello de Espafia en Afriea, en escritos -por el enemigo en campada, en las articulo qulnto del .u-. re«la.rnen.
de diversas fechas, se concede a las j' demá5 cond.dones consignadas en el to. .
clases e individuos de tropa que t1gu- primer caso del artíclIJo cuarto dell 11 ele ..... tIe 19~.
rao eD la siguiente relaci6n, la Me- 1'f'l!'lamento <le di"hl\ Medalla, apro- .'.."
.aaua de Sulrlmientos por la Patria,¡ bada por re&! decreto de 14 de abrÜ48e1r:1r4'-' .
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IJ'~cha d~ l. hnlda
IOla Mes AftoI
REOIMlfSTO DE ISPANTfRIA INFA"TE NÚM. S ,-
Mariano "scoz Cab.llero '11 4 .epbre.. 192~ Or .)ose Torres Sori.no 18 idem... 1924 Idem .
REOIMIENTO DE ISFANTl!RIA SIOl'A NÚM. 7





SASto",D .\\ILfTAR '- í!
1:PracticaOlo"'i! "'l. Pedro Ro<! il!:utl RudrilUez :: 8 m.r." ..











,341 25 ClO 5 dot.~ 2S 00 Idem.
66' 25 14 Idtftl.
3¡' Nin¡II••a .....
115





66 2S 00 Id_.
s,1 ~In¡un .....
~ 2;1.0 VIl.llci••
237, 2S (JO ldem.
,,5 NínlU'la •. ,
251 NID~uaa •..•
2Qfl 2', 08 5.lot.2031 15 81.1 Vllallcla.
si¡! 2; Il S dos.
3Jl NiDglln~ .








25 ()\ 5 afiO$.
Il7i 2S 1 O Vitalida.
1.71 25 00 Idem.7l 25 O\l S alos.
JNlngun2}· .. ·11 00 IdeDl.
SS 25' Ol ~ alif».
'¡:11 :l¡::: r.:::::'·
64" 51 00 1<l~D1.
SI~: ;¿S! 00;; alIos.
.1 :n SO lka.
51 2S 10 lllttL2i :-lIDlu.a .....
I
19'4lMenol grave ..
1921 '.te"os ¡rave ..
1"2; Or.v( ..Icn~ll.ltm .
















10U¡ M(DOS gr.ve •••••••

















































28 marzo.. 1925 Idem .
2~ .¡oslo • 1425 (dem .















EUII'Dio Fern.nd~z '" .
L.óo Oonz.I". Sácz .
I'r.ncl>co .~il1~r 8.rTero .
José Oa.vt5 easas · I
J é Sanl~' V.ngu .
LUIS Marun de l. fuenle .
SI!Ol;SDORfOl!\\II:NTOD~ ZAPADORESMISADORES I
Sar¡tnlo........ José Maria Hid.lgo R·d"n 10.................... , 19 muzo .•
I
Soldado.. . .. .•. José Rodn¡utl Beldl~ •.~ , • . • • . .. .• ,! 20ITUarzo ..
7.· REOIIlUENTC)DE lNTIi-;DE!'IOA 1I
SOld.do....... I"~ H~nindezPec1rala !:. 191,tirbr~
Olro.. .••••••.• Eu¡eola &CM Orte ~a (! S ídem .•.
Otro........... funun.to Ikrm:¡o O"líerre 1: 27'sepbre
d
IlEGI.'!If.NTO ."UXTO DE ARf/I.LERI,\ DI! .'!t::LILLA
Artillero H"aclio Domlr.guez Carpintero .
utru L.ólI Lou Domingo ..
RfOI.\\lfNTO MIXTO DI! ARTILLI!RiA OE aUTA
Sold.do Mucos O.rral.¡. V.llt .
srovsno Rl!GIMlrNTO DE AIlTILLt:RIA MOSTA~A
ISarr,enlo I.ul, Oómez "¡v.rez ¡'
Artillero 'o,t Arn. H.I. .
Otro T. oJlJsi·, Nllñtl 1:<I'ino 'lí
OtTll Ju.n hol <Jenovat .
01Tll '" J.im~ B .,d•• S.H.aeh .
Otro " ¡Oit Culomt f>ur'n I
Otro t;d ,ar lo R..dn,,"~< Alv.rez.. '" I
Otro 5.,.hlgo Ilescó. f.yanas .
O.r"... 'nloni·> Pritlo 8~rm¡jd~z ,
Otro J<sus Mor.1 B,anco '
Soldado JUD B.rquero Pardo oo .
Rl!OIMII~..'lTO INPAHTl!RIA OUAD"UJ'RA NÚM. 20
Soldado.. .. . . . .. Jost Mora Cab.llero " .••••.•••
RI!OIMII!MTO DI! INfANTUfA "RAOÓN NÚM. 21
Cabo........•.. Mbimo Tann Campillo ~ '"
Rl!OIMIP:NTO Dl! ISf"',P:RfA MURCIA !'IÚ~. 37
Soldado.. .. . . . .. Luis ~o<!rI¡UU ferntnda ••...•••••.••••••••.••
REO/MIE"'TO DE INFANTeRIA CANTAIIRIA NÚM. 39
<:abo Juan Cabo San JoaquID .
REGIMIl!NTO INFANTI!RIA COVADONOA NÚM. 40
Sobofici.1 Don fe~ipt Oallard~ Lin.res .
C\J(1l0S 1>8 ASAUO OP. INI'ANTr.RfA CeUTA
Sold.do . .. . Felipe Oórnez Sandmos ..
Ilr.OI.\\'P.NTO CAZA'>OIlI'S .>1' I.OS CASTlLLP.)US
111: 1>1: CAII,\LU~"fA
S.rltento Roman Ruiz O.rd .
Sold.do Anl..oi. Ilorr.I'. P.squtt.. .
Olro C<.el.ioo te.o.nde< I(odtl¡uez oo •••••
BATALI.ÓS DE CAZADOJ(ES AFRICA NÚM. 12
·Cabo...... Ramón Rulz MartfDez... • .
SOlelado......... Andrés Alcaraz Míu¡uez oo oo ..
Otro Paulin, Lópe, L6pez ..
. Otro ,. Crillobal Collado F1orn••• oo ..
·1ll!GI.'!II!:-;TO Dl! ISFANTEIlIA SAN QUI::rrlN NÚM. 47
·.Soldado. ...•.•.• Francisco Quesada Soto .
1l6N.l>l! !.IOSTA~ADE REUS, Sl!XTO DE CAZ \DORES I
© Ministerio de Defensa
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~ '1S 00 Idtm.5 ·aplla ....25 OV SalOl.e251 LOO ViWícla.J2l 2.S OV Idem.4 25 O, S alIOI.S3., ..-a ....
l' 251 oe VitalicIa.34 NI.l'ln•••..2~1 10 5 .1101.n Nl.p"a ....54 25 00 I~e...25 .... Idtm.88 2' (r. Vitolitia.I ~, U Ou Jdtm.
7U:! 25 GJ Jdrm.6'l iN, 'n 50 S .1101.1:3 1 iap;:/ ..;'o Vitalicia.
71 2S. OV Idtm.
111 %5 ,.' J"tm.
141 15 8~ l<lrm.
~21[1~:=: ::~.Hll 25 "0 5 aflns.
2U4 3/1 50 v,.tOlidl'2~ 25 O.. Idem.
1'1 i.pn... ,




4h! 251 11' Id'm.
111;1 t5 80 ldr....
:.nl .'lincun••...
;101 2~1 O) Idom.311 25 80 1<1·11I.
l' 1Ii 25 O,) Vitalicia.
191 Nlng"n•• , .
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ORUPO DI! I'UI!RZ4S REOUURES INDIOENAS
D~ TnUAS Nl!IIl. I
Sargento.••••• ,. Anton:o To'f'. Roig ..
Soldado 3n. Abdtla Btu Moh Sarguini .
Sargento Enriqa. üonúlu Silts .
I!L TI'RC:IO
Cabo Abdón Martln Nido ..
Ltglonario A.lr<do Hoch.n. Oleg oO .
Olro Anlltl Ocho. San ..
Otro Anlunlo C.tll.r MontaAo ..
Olro. Anloniu Ni".I"o Alwaru .
C.bo.oO Aa:onio Ptru N.varro .
Legionario Anlonio Oarl.bts liada ..
Otr Const.otino Saavtdr. Domlngue"••.•.•.••. '" ..•
Olro Jte..rieh Ubtrl.ng Trtllt8e oo .
Otro Oemttno Sanlero Vela .
Otro tvarlSlo S.n. MII16n .
Otro........... Esttbaa M.tostes Perta _ .
Otro Felipe Otero Oómta ..
Otro Fr.ncisco Mec. C.patrlis .
Otro Fr~ncisco Romero Ve1ázqucz I
Olro.. .. •• • • O.britl CUrnca Qulatan. I
1~r~ento O.briel Flta~d : .
Uglonarlo ' .bl\" M.rtmtz Muflol :
Olro.. oO H.onorio Lopt. Ubitlos ¡
Otro 15,dro AII"nso P,,,tas 1
Otro M.nu,I jost ·Jrru ,;
Olro fose. 1I0r).. VuqUtl il
Ot.o ost Cordtro Oarcl 11
0110 ' OSt Gómtz Expóslt·' I
Olro' ' jost Luqut "'aamasill .
S.rll:tnlO .•..••. j".r M I i. Pert" d. Migutl :'
Ltgluu"rio o.e Tom.., San Ptdro :1
Otro J V.n<lrlló 1I.'i :
Otro............ ose Vtnanch, f.pósito 1:
Otro jo.q.,jn ardosu Huelt i
Olro )o.e Jo_quin UI"és Crllrlla 11(>'ro l"an l~.rt'"t'~ Cldoncha ........• , .......•.•.....
Otro...•.......• , UI" Macl<A francu ...•.............•....•.......
Olro 1Ju.n Marl,ntl L'''unch ¡
PIro :)u." /'oitolr-a I'tn , .
Olro !Ju.n I'tr'l '''¡ni!.r !!
Calm ¡u.n V.d., 1~1'"a< .
Ltwlonario U l·' l',rn.'''ltl. Mo"."a ......•.................
Olru l.u S Allaro K.mo- · · .. · .
O.ro \'\anUlol 12.C4;,il' Vid.ll .•.•.•.•.•.••..•....•......
C.b M.uutl '\\0.' .. K.mos ..
1.,¡lono.. io :-Ill(u-1 "'al Ktl/u.,.1 •.........•................01"'........... MIII"tl Mtll(", ()nmlnRutl '" .
Otro..•.•••.••. J)~drl1 K JUrlj¿Url U"r..:ll ..•......................
0110 Kalatl I'I'rrz 1I11~0 .
Otro...•.•..•..• HanHln Li l.i1r~" PalliOr ••••••.. , .•.•. o ••••••••••••
Olm... Kicar,' OCa, b'lntll CuttH · .
Olro K e_rd" Tnrrón U.pcz ..
Otr· Sido flort· Urln•. lo .
Otro Wal tr Urun WI.dtst .
DireccIón ge" era; de Instrucción
'1 admtnlflt"aclón
CONCURSOS
Circu.far. Se anuncia COlrurso de
'-Ina vacante de archivero te~ero del
Cuerpo de ülicinas Mi.iitáres, que exis-
te en ~te Mini.c;\el'Ío (segunda Dire::-
ción). Los del citado empleo y Cuer-
po que aspÍl'Cn a ella promoverán
l'US instancias para que se eneucntn'n
en este Mini.<óterjo dcn:ro del plazo de
Teinte días, a contar desde la publica-
(,\,ón de CSI.a rea.. OI'dcn. a:.ompafiadas
de ('opias dc las hojas de 5elvic'os y de
hOl'hos, ias que ser:i n remitidas d rilCta..
mente por los primeros Jefa; de las
tiependcndas, consignando los que se
'lallen sirviendo en Afdca si tienen
('um~idoel tiempo de obligatoria per-
manencia en dicho territorio.
,
12 de a~to de '1926.
DESTINOS
Pasa a la si:u8.('i6n dI' cAl Servicio
ud I'rotedorado~ 1'1 olidal ftcrcl'J'O
el!'l Cuerpo de Oficinas Militarr-" don
Vkcnu: NavarJ'O Navarro, de la 7.on:-
de Ceuta, por haber gido dp.stinado a
I:~ Intervencione.' Mi.iitares de Te.
lu{¡n.
12 de agoolo de 1926.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del EjL'rCt:o de F..spafta en
Afriea.
Seliores Dired:or ¡::enl'ral de Marrup·
t'OS y Colonias, Comandante ~enel'al
de Ceuta e Interventor ge¡leral del
Ejército.
PREMIOS DE EFECTIViDAD
Se concede a 105 oficiales de la
Guardia Civil que figuran en la si-
1 •
R'U1ente relación, el premio de efec-
tividad que a cada uno se le seña-
la, c~rreapondiente a quinquenios y
anuahdades, qUle percibir~n en las fe-
chas que también se exrresan.
12 de agosto de 1 Q.26
Señor Director general de la ~ar­
dia Civil.
Se~or Interventor general .-fel Ejér
C1tO. r
Capitanea.
D. Antonio Ferragut Villegas.
r.soo pesetas por dos qUlDquenios y
c.inco anualidades. por contar vein-
~'oc:ho años de oficial, desde 1 de
:JUlIo de 1926.
D. Antonio Borges Fe. 1.400 pese-
tas. ~r dos quinquenios y cuatro
anualIdades, por co~tar veintisiete
años de ofici:ol, desde 1 de agosto de
1026.
D. Eduardo Dasca Carda, 1.100
peseta~ por dos quinquenIOS y una
anuahdad. por contar ·yeinticuatro
años de oficial. desde 1 de agosto d~
1926.
© Ministerio de Defensa






Se conceae el empleo de alférez oe
complemento del Arma de Infantena.
con la antigüedad de esta fecha, al sl\lI·
oficial D. Artemio Espinilla Arel1ano,
con destino en el regimiento de Cas-
tilla núm. 16, quedando afecto al men-
cionado Cuerpo.
12 de agosto de 1926.
Sel'lor Capitán general de la prime-
ra región.
Se concede el empleo de alférez de
complemento del Arma de Infantería.
con la antigüedad de esta fecha, al
suboficial D. Virgilio Linares ·Ramón.
con destino en el batallón de montana
Ibiza núm. 7, quedando afecto al men-
cionado Cuerpo.
12 de agolto de 1926.
Sefior Capitán general de la sexta re-
gión.
Se concede el empleo de alrerez de:
complemento del Arma de Infantería,
con la antigüedad de esta fecha. al
suboficial D. José Mata Ríus, con tl~s- .
lino en el regimiento de Borbón nú-
mero 17, quedando afecto al mencio-
nado Cuerpo.
12 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Con arreglo a la real orden de 21 de
agosto de 1920 (D. O. núm. 187).
y artículo primero del real decreto de
21 de mayo de dicho año (C. L. nú-
mero 244), se desestima petición del
teniente coronel de Infantería D. }o::é
Iruretagoyena' So1chaga, del regimien-
to de Sevilla núm. 33, que solicita su
destino al de la Constitución núm. 29.
por haberse producido la vacante de
teniente coronel en dicho regimiento
de la Constitución núm. 29, el día Z7
de febrero último, siendo adjudicada.
al peticionario de mayor antigüedad en
marzo siguiente.
IZ de agosto de 1926.
Señor Capitál". general de la tercera
región.
Al!~reca.
peseta. por dos quinquenios y dos ninticinco años de tenido, desde I
anualidades, por contar treinta y a~osto de up6.
dos años de servicio, desde 1 de
julio de 1026.
D. FranCISCo Ripalda Roncales.
1.000 pesetas por dos quinquenios.
por contar treinta años de servicio.
desde I de agosto de 1926.
D. Pablo Mardnez Delgado, 1.100
pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, por contar once años de I
oficial, desde 1 de julio de 1926. Se concede el empleo de a1fére%
D. Gumersindo Vareta Pat. 1.100 de complemento ~e.l Arma de Infan·
pesetas, por dos quinquenios y una teria, con la a~hgiiedad de esta fe-
anualidad. por contar once años de cha, al s1;Jbo6clal D. B.emardo Fer-
oficial, desde I de julio de 1926. nández Vl1lar, con dest~no en el bao
D. Eusebio Garda del Castillo, tallón de Cazadores Afnca nám. 7.
1.100 pesetas por dos quinquenios y 12 de agolto de 19:z6.
una anualidad, ¡lar contar once años S - C d l d e la.de otlcial, desde 1 de julio de 1926. enor oman ante genera e eu
D. Eugenio Blanco Moranta, 1.000
pesetas por dos quinquenios. por
contar diez años de oficial, desde 1
de julio de 1Q:z6.
D. Antonio Pt!rez Lbaro, 1.000
peseta. por dos quinquenios, por
contar diet años de oficial, desde 1
de julio de IlpÓ.
D. Francisco Rodrfguez de Hino-
josa Del~ado. 1.000 pesetas por dos
Quinquenios, por contar diez años de
oficial. desde I de julio de 1926.
D. Antonio de Vega Mohedano. pe·
setas 1.000 por dos quinquenios, por
contar diez años de oficial, desde 1
de julio de 1926.
D. Luis Peralta Villar. 1.000 pe.
setas por dos quinqueniol, por con-
tar diez años de oficial, desde 1 de
julio de 1926.
D. Fermln Garda del Pozo, 1,200
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar treinta y
dos años de servicio. desde I de
agosto de 1926.
D. Buenaventura Calvo Sendín,
1.200 pesetas ror dos Quinquenios y
dos anualidades por contar treinta y
dos años de servicio. desde 1 de
agosto de 1926.
D. Francisco Morata Haro. 1.200
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar treinta y dos
años de servicio, desde 1 de a¡rosto
de 1026.
D. Alejandro Sánchez Hernández,
1.100 pesetas por dos Quinquenios y
una anualidad, por contar treinta y
un años de servicio, desde I de a'gos"
to de IQ26.
D. Alfredo Zarzoso del Canto, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por
contar treinta 'años de servicio. des-
de 1 de agosto de 1026.
D. Braulio Terroso Castañares, pe·
setas 1.000 por dos quinquenios, por
contar treinta años de servicio. des-
de 1 de alrosto de 1926.
D. Rogelio Garda Jul. 500 pesetas
por un Quinquenio, por contar vein·
ticinco años de servicio. desde 1 de
junio de 1926.
D. Antonio Escribano Robles. 500
pesetas por UD quinquenio, ¡lar con-
tar veinticinco años de serYicio, des-
de I de julio de 1926.
D. Francisco Egea Sierra. sao pe-
setas por un quinquenio, por CODtar
i
D. FraacifC. MODterde Hem4D-
du. 1.100 pesetal por dOI quinque-
ni"s y una anualidad, por contar
veinticuatro años de oficial. desde 1
de ai"OS~O de 1926.
D. Romualdo Almoguera Marl!-
nez. 1.100 pesetas por dos quinQue-
nios y una anualidad. por contar
veinticuatro años de oficial. desde 1
de a¡rosto de 1026.
D. Eusebio Ruiz Guerra. 1.100 pe
setas por dOI quinquenios y una
anualidad, por contar veinticuatro
años de oficial. desde 1 de a&,osto de
1926.
D. Carlos Aparicio Gutiérez. pe·
setas 1.100 por dos quinquenios y
una anualidad. por contar veinticua-
tro años de oficial. desde 1 de a&,os-
to de 1916.
D. Emilio Baraibar Velasco. 1.000
pesetas por dos quinquenois, por
contar veintitrés aiios· de oficial, des
de 1 de agolto de 1926.
D. IgtLí!.cio Baanante Cortúar, pe·
setas 1.000 por dos quinquenios, por
contar veintitrés años de oficial, des-
de 1 de alr0sto de 1926.
D. Sebastián Hazañas González,
1.000 pesetas por dos quinquenios,
por contar veintitrés años de oficial.
de~de I de agosto de 1926.
D. J6sé Domingo Ampuero, 1.000
pe~etas por dos Quinquenios. por
("ontar veintitrés años de oficial. des-
de I de agosto de 1926.
D. Gregario Vázquez Mascardi,
1.000 relelas por dos quinquenios,
por conlar veintitrés años de oficial,
delide I de agosto de 1926. •
D. Isidro Cáceres y Ponce de
León, 1.000 pesetas por dos Quinque-
nios. por contar veintitrés alios de
oficial, desde I de agosto de 1926.
D. Mario Torrel Rigal, 1.000 pe-
'etas por dos quinquenios, por con·
tar veintitrés años de oficial. desde
I de agosto de 1926.
D. Ar5enio Cahañas y Fernández
de Castro, 1.000 pesetas por dos Quin-
quenios, .por contar veintitrés años
de oficial, desde I de agosto de
1926.
D. Juan Colinas Guerra, 1.000 pe.
setas por dos Quinquenios, por con.
tar veintitrés años de oficial. des-
de 1 de a&,osto de 1926.
D.,. Pedro Cerdá Ramis, 1,000 pe-
setas por dos Quinquenios. por con-
tar veintitrés años de oficial, de!l4e
I de agosto de 1926.
D. Jaime Obrador Casasnovas, pe-
setas 1.00:> por dos quinquenios, por
contar veintitrés años de oficial. des-
de 1 de agosto de Ilp6.
D. Francisco Ortega Alvero, '1.400
resetas por dos quinquenios y cuatro
anualidades. por contar treinta y
cuatro añes de servido, desde 1 de
agosto de 1cp6.
D. Juliú Martínez Hemando, pe.
setas 1.400 por dos quinquenios y'
cuatro anualidades, por contar trein-
ta y cuatro años de servicio. desde J
de agosto de 1026.
D. Miguel Rasero Morales, 1.:Z00
© Ministerio de Defensa
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u de '(.10 de 1926.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor...
Circular. Se concede a ,los ;des y
oficiales que figuran en la siguiente re-
lación, las pensiones de la Placa y
Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, con la antígüedall .
que a cada uno Be le teftaJa.




Seftores Capitanes generales de la ter-
cera y cuarta regiones.
Sefíor InterventOl' general del E;ér-
cito.
Se rectifica la rel'aCi6n inserta a
continuad6n de la real orden r.ircular
de 11 de rebrero tíltilOo (cDiario
Oficial> n(1ro. 34), por lo que se re-
fiere al cabo Gumersindo Brltos Gue-
rrero, destinado al Grupo de Fuerzas
Regulares Indfgenas de Tetuán nll-
mero 1, en el sentido de que el Cuerpo
de su procedencia es el regimiento In-
ranteña La Vi(,toria nOm. 76. y no el
que se oonaignaba.
13 de agcs~ de 1926.
Seftor ~mandante general de Ceuta.
SetlOI'ClI General eo Jere del EJércJto
de Espatla eo Afrlca y CapitAn
cenera! M la eépUma reglón.
Se concede el pase a di.ponible vo-
luntario, en lal condicione. qUf! der.:r·
mina el real decreto de 4 de julio !le
1925 y real orden de 10 de febrero Úl-
timo (D. O. n6ml. 148 y 33),1.1 tenien-
te cOf'onel de Infanterla D. Moisé.
Serra Bartolomé, del regimiento de
Asia n6m. SS, para Barcelona, y al co-
mandante de la propia Arma O. Joa-
quin Oapnzo ]imeno, disponible en la
tercera resión, para Valencia.
12 de agolto de 1926.
Se dE8t1n& al aargento del regt-l DOTACIONES
mieoto de loraoteña Vac! Ru oG· p-_.....
mero 50, Lul.s Montero Sierra, a preso Circular. Visto el escrito del jefe
lar sus servicios a la Sección de ln- del batall6n de Instrucción, cursado
raoted. de este Minislcrio, quedando por el Capit~ geoeral de la primera
oomo .uperDumerario en su Cuerpo. regi6n en 17 de abril 6himo, solici-
13 de agoIto de 1926.¡ tando le asipe la cantidad de ~a­
.1IOlína que anualmente debe conau-
Sellores Cap(tin general de la prl-' mir en instrucci6n cada 1Ino de los
mera regióo 1 Director general de aparatos lanzallamas asipados a los
Instrucción 1 Admiolstración. Cuerpo., asl como el de cartuchos de
Seftor Interfentor general d~ EJér- inflamación y ~antidad qae debe a~
cito. narse al matenl de loa CDerpos para
atender a la conservación de cada
aparato, se resuelve 10 signiente:
Primero. Se emplear' anualmente
cada aparato, con ga&Olina durante
siete mese.; dos en ejercicios de en-
señanza pr'ctíca, a 1011 que habn.n
precedido con agua 1.. 'eliones nece-
sarias de aprendizaje teórico, y cinco
en período. de escuelas prtcticas.
Segundo. Cada aparato tendrt la
si¡uiente dotaci6n anual: 140 litros
de gasolina y "5 cartuchos de inflama-
ci6n.
Tercero. Se fija en 2S pesetal la
cantidad anual 4e coaservaci6D por
aparato.
Cuarto. Lo, Parques tle Artillería
facilítartn a los Cu~po. 101 cartu-
chos de inflamaci6n, dada la difi-
cultad de encontrarlos en el comer·
cio.
Estas disposiciones babrin de te-
nerse en cuenta p.ra l. redacci6n de
101 próximol lre.upuetto., a cuyo
efecto le ~a.ar anticipadamente a la
IntendenCIa general Doticia del n6-
muo de eIta clue de aparatol di....
tribufdot a loa Cuef'P" y unidades
del Arma.
Vi.ta la in.tancia que V. E. cun6
este Mini.terio en 16 del mes próxl-
.0 pasado, promovida por el ca-
¡tin de Infanterla D. Manuel Zú-
,el Mariño, del regimiento Se-
iDa número 33, en .úplica de que
!a rectificado el de;tino conferi-
a por real orden de 30 de junio
ltimo (D. O. núm. 1....), al regi-
liento de Carugena núm. 70, a otro.
el mismo empleo, más moderool que
1 recurrnte; teniendo en cuenta que
1 capittn D. Manuel Zúmel Mariño
II~ destinado por real orden de "7 de
ebrero de 1925 (D. O. núm. 46), al
egimiento Sevilla núm. 33, por te-
erlo solicitado en papeleta de peti-
iÓIl de destino., y siendo la fecha del
ue te le adjudicó muy posterior a
1. pTomulgaclón de la Ley de Bases
:e reorganización del Ej~rcito de "9
le junio de 1918 (C. L. n6m. 16<), en
uy& ley se asigna al regimiento Se-
iDa núm. 33, de guarnición en Carta-
ena, su defhiitiva guaroición en Mur-
,ia i teniendo tambi~n en cuenta que
,1 articulo tegundl,) de la real orden
le 17 de ago.o de 191B ( ..Diaria Ofi.
:ial" núm. lB..) no desvi,túa lo di..
luesto en la citada Ley de Bases .0-
lre el cambio de guarnición del re,i-
niento Sevilla núm. 33 a Murcia, to-
la vez que la re.idencia asignada al
'egimiento Sevilla nóm. .33 en Carta-
rena era provisional ha.ta que le
:orre.pondiese el orden de prelación
Lcordado y le dilpusier. de 101 ele-
nento. necesario. de acuartelamien.
'0, etc., etc., legón .e expresa en el
Lrticuloy real orden óltimamente
:itMo.. Datando 11.1 nece.idades de
)rganización por la que .e dispone
¡ue la guarnici6n eJel regimiento S~
,i11a nóm. 33 lea Murcia, de.de antes
!el de.tino del capit4n D. Manuel
Zótnel Mari!o, y no comprendi~Ddo­
le, ror tanto, a ~Ite el artículo 15 del
rea decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. nóm. "....), le dese.tima la
petici6n del recurrente por carecer
de derecho a lo que .olicita, con anea
glo al articulo s~ptimo del real de-
creto de "1 de mayo de 1920 (ccColec-
ci6n Legislativa.. nóm. "....).
I ...de a~osto de IQ26.
Señor Capit~n general de la tercera
re~i6n.
NOMBIU!SSItucl6Dfmpleos 1
A..ti¡lled~ P 'nslón fecba d<:1 robro I::.:~~-_ ====;== 11 .nual • Aatorlda '<:s qa<: bn cana-
Dl:S I .a M<:s A"o Peorus Ola M<:s ""o. do las propuestas
---1----1-------11--, - -, -1--- -1
t::oron<:l ••. "etl. l D. I'"d'ric Val-m Ma~ol P. Placa.; 1~ abrn lQ26 1.'l'l·1 l.' ma o.. lC1h, ~a"lt nla "~Il>fall.' reli6D.
)'ro .. oo ••• Id-m........... ,\tic-nte 051e C.rbonel'...... 'dem ' ~ jun;" l~l6 I 2 l'~ juli l .. , I H~ Id ~m 6 • i.i ''ti.
T. coronel.. ld<:m An;c"I~ "arda R"<lrlll'u'l.. '" !d""' : ~ mHO... l'lU> I 2H juni> .. , \Q :6111<: íJ~m.
Comand.nte ldrm ...........• B"undo Co.relll' rr" ...... ',d,.'mCr ,..1 In ',br~rJ. 19 () 1,2J) ..' m"l" . 19!h I,l~n.
Co'on<:1 Id<:m 't'nn ne Li',i~ "',,·u·ro. .••. 3' <:n ·ro . \'26 /) o¡ '.' ¡fe ,r'r,) I'l"ló Ilern l' id .
T. ellr ,"el.. Id'm ...•...... _ ·.~dr., lb., Rusil\"l ....•. Id.""': 13 m 'yo... 1'126 61111 l.' jllnio .' ,~ó IR 'l{. R.. T rrra<~~a, 1'1.
C.·ma..dant. k.trradn . ,B-'l/Id l nn."in~~l Ourh '" I .",... I j m. l". 19U 6 f~. "'1m orl> .. 11l:l !C••¡rani. ~ '"~41 7.' re,,16a.
Otro.....•.. ldnn ,S'''''¡''tl\\,,-n/aS,,"'i'nto Idern .. i 8 l dirbr- ,91- 6}'II"'I!IU~' .. 1'.!tJ'll·mS·,d· .Olr,'..•..•• IMm 1J."li'P~..zll'u'.rln Id~m · 13\',.>r·t) 1<17 61' c.·\)lInl> 1Q2ÓIRe¡ RV •. V.encl.,2l.
OtTo "ell ..o .......• Mari.nnUoora"'Anch-z "'• ." ¡ 6 a¡'st, .. 1.125 61(11'''' s<:'b" 1'11; Lon"d,"elia¡r..J. MeJIlla.
O.ro. d ·m........... • R.mÓ" O"mez R'mall:"sa ...• Id-m:.. 21,' ·/l.<:r.>. 1'26 611 l.' mar.o .. ' 2', Id'm e·..u.
Otro Id ·m.......... • J »" C<e5pl Sa in~ .. " Id·m. '1' 2)labril.... 1~26 6 JO \ l.' m.y •... l'll6 ,R'l Ru ."'otril, ~I.
O"" Id~ln..... ..•.. • Ra"~1 oy'a J Ma"\lrl de IJ '1
ViII'na .. oo •••••••••• ,. Id-m .. , 8 ju:>"... 1926 (1) I 1.' iu!i' .•. l)ltl ·n~io. <;'J")'" , ~rf\.' M\llna
C.pil.n ldt'l'll Tm·'t' M-o.U"'art- Id 21·n~r> .. 10:6 tOlo V '~;)<:ro.Il!ÓCt>l ..iJ~"".II.·I(·",.)4
O.r......... Id.... •.....•. • Oahin C••• ·1 ltar-z Id-m... 6; 'nauo.. 11 '6 61 i l.', ahril. .. \~ !O 11'''' 11 . ,d ·Rt.
OtTo ...•. 11em...•.••.... ,Cln,lilotlil·I'O;y.r 1.'-ro"'1 2S:id.m... IQ!6 611 ..' ;.<:n.... uhl~}n.n1111:e 'nl.M-lilla.
Olro Id.-m l'r,ndce"'Si,y..t ~I ..an Id.", lTm",o • '9!6 (1) l.' juli"." 1<11, :. Itm'.'='a·:rlls..·re",~"
(ltm Id.." Juan ':D<:O'-' 0".,,<:< Id"nt"¡20I:1<:10 l~l6 6~ l.' 'J'n 19!6 I ,~" -O.,n IMm l::II'l:<:,.ol ,,<: •. P'..~ 11_ 2"·nn.••. 1916 6 11.' jJ'·n I'HlltI ID 1.·¡"''!I.O.r".......• Id"", .•.•..••.• Am.d""Trijeir... l'er"ud-z 'd!1ll .. "Iiunio .. 1916 61'" jllli •• 19!6 Id.·.6'oI,".
Tuleute '" .dea U"I Ptrc¿ Varela tdem 21¡D,)bre. .• JIl,u1 6J)J l.· d.cbl'<: .. 1'12S¡'d a.· iJe•.
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Se concede la vuelta a activo. pro- 1
cedente de recmplazo por cnh'rmo en
esta rcgión. al tcni.onte de Infantcría
D. Pahlo San Juan Ac..h,o,lo, ljue.lan-
do disponihle en la misma hasta que
le corresponda ser colucado.
12 de agosto de 1926.
Señor Capítán general de la primera
región.




Se aprueba para ejecuci6n por ges-
tión directa el prelupueato de repara-
ciones urgentel en el cuartel de Su
Nicol", de elta corte, liendo cargo-
a los uServicios de IngeneirolK el im.
porte de las obras, que ueiende a.
3.~~0 pesetas.
u de agosto de 1926.
Seño~ Capitán general ~e la primera
re&'lón.
Señores Intendente general miiitar e
Interventor general del Ejército.
VUELTA AL SERVICIO
Se aprueba para ejecu~ión por con·
trata, mediante subasta pública de
carácter local, el proyecto de cons-
trucción de letrinas ) reparaciones
en el cuartel de Sanidad de Melilla;
siendo cargo a los "Servidos de In·
genierosll el importe de las obras, que
asciende a 118.g6s,86 pesetas, de la.
cuales 117.805,86 pesetas perteneceD
al presupuesto de la· contrata y 1..
1.160 pesetas restantes al complemen-
tario, con exclusión de la partida pri-
mera del milmo.
u de agolto de 1926.
Sefior General en Jefe del Ej~rcito
de Espafia en Africa.
Señores Intendente general .i1itar &
Interventor general del Ej6rcito.
Se aprueba para ejecución por ges-
tión directa, el proyecto de habilita-
ción de una cochera para automóvil
en el edificio Gobierno Militar de
Zamora; siend& cargo a los ..Servi·
cios de Ingenierosll el importe de las
obras, que ascieneJe a 1.590 pesetas.
12 de a~oslo de 1926.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Sf!ñores Intendehte general militar e
Interventor general del Ejército.
Se aprueba para ejecución por fes.-
tión directa, el proyecto de construc-
ción, de un piso en la casa-cuartel
-
RETIROS
12 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitim
general de la cuarta región e In-
terventor general del Ejército.
La relación inserta a continuación
de la real orden de 16 de julio prú-
ximo pasado (D. O. núm. 158), ;>or
la que se concedió el retiro al tenien-
te de Infantería (E. R) n. Alejanriro
Moya Valera, del regimiento GuipÍlz-
coa, núm. 53, se entenderá rectificada
en el sentido de que su verda·jcro
primer apellido es como queda ex-
presa,do y no M61la como en la mis-
ma se decía.
12 de agosto de 1926.
Sel\or Capitán geneBI de la lIexta re-
gi6n.
•Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
La real orden de 30 de junio próximo
palado (D. O. n6m. 145), por la que
le concede al alf~rez (E. R) retira-
do por guerra, D. Manuel Ariall Pa-
nadero el retiro definitivo por edaJ,
con el haber de 146,25 pesetall, le en-
tenderá rectificada en el sentido de
que el haber que le corresponde es 1.'1
de 168,75 pesetas, por hallarse en po-
sesión de la cruz de Maria Cristina
que cobrará a partir de 1.' de agosto
actual por la Delegación de Hacienda
de Salamanca.
12 de agosto de 1926.
~fior Capitán ¡eneral de la séptima
región.
Seflores Intendente general ~i1itar e
Interventor general del Ejército..
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Se concede el haber de 833,33 pe~e­
tas mensuales al teniente coronel de
Infantería. en situación de reserva. don
Matias Guirao Vera, cuya cantidad ha
de percibir a partir d~ 1.0 de junio
de 1925, por el regimiento de res.:n'a
Valencia núm. 23, al Que está afecto
y previa liquidación de lo percibido
por menor seiialamiento anterior.
12 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Presídente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In~er­





El teniente de Infantería (E. R) don
Luis Martínez Márquez, de reemplazo
por enfermo en esta región, queda en
situación de disponible en dicha re-
gión.
12 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
D. Bartolomé ),{untan~ Cirici, del
regimiento Inca, 62, por herido, des-
de el S del mes actUáI, con residen-
cia en Barcelona.
D. Ramón Regueral Jové, del ba-
tallón Cazadores Afríea, 15, por heri-
do, desde el 3 del mes próximo pasa-
do, con residencia en Le6n.
D. Fernando Balbas Aguado, del
batallón Cazadores Africa, 17, por en-
fermo, desde el 9 del mes próximo pa-
sado, con residencia en la cuarta re-
~ón.
Se concede el reemplazo por heridos
y enfermo a 10'11 oficiales de Infan-
tería que se expresan en la liguien-
te relaci6n, delde la. feehal que le
indican y residencia que le mencio-
aan.
12 de agolto de 1926.
Sefiorea Capitanel generalea de la
cuarta, lexta y octava regionel y de
Baleares y Comandante general de
Melilla.
Sellor Interventor general del Ejér-
cito.
D. José Octavio Roca Marin, d..J
regimiento Ordenes Militares, 77, por
herido, desde el 30 del mes próx;mo
pasado, con residencia en Barcelona.
D. Gabriel de la Riva Galán, cl~ la
compaiiía expedicionaria del regimien-
to San Marcial, 44. por herido, delo-
de el 28 del mes próximo pasado, COIl
residencia en Burgos.
Se concede al teniente coronel de RESERVA
Infa~tería D. Luis _Díaz naral~, con Por haherlo solicitado se concelle ..1
deslllJO cn el rcgllll.lcllto ,dc I'ao\"la IIU- pase a la r~senoa al capitán de lnfan-
mcro 48 como m\:Jora he antll{u<?dad : t o' (F R) dO 011 1 _
en la Cruz de San Hermcllcgildo, la: tena o~o 0 1)' JS~pOnt.l) e end la e
cuao
-
1- d o 1 d If17 1 la rC!":lOn, o an lago e CoTOde :l e n~vlem ¡r.e C ') ,en u/{ar I'rcsl~I, con cl hahcr mensual dc ~50
de la que tlcne aSIgnada. pcsctas, cantidad que ha de pcrci;¡'r
12 de agosto de 1926. a partir de 1 de septiembre próxim:l
Señor Presidente del Consejo Supre- or cl regimiento de reserva lnfante-
mo de Guerra y Marina. ría Tarragona núm. 36, al que quecia
Señor Capitán general de la segunda afccto.
~egión.
,
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Se aprueba y dpclllra ron dl''N'<'ho
'a cJipla~ In ('OIIl'l'ión de'empeiiada en
Me'rl adal (MenoN'a), desde el 5 de
I'npIO :d .J dc mnrzn (le 1'125. nml~
indus;I'('. por el Fnr¡!pnto de.l rE'~i­
l1lien:o Inrant('rin dc Tencr'ife nlime-
I~). (¡l, Hal"tc.:o1llé NIIl-(ucJ'a Done.:. cuyo
impOl'le dl'hel·... ['C('lamar en la Cor-
ma ['('dnml'nlnda, el Ic~imjen'o In-
fanterIR de MIII:6n núm. li3; que era
al que que pCl·tenocía en diclla fecha,
Se aprueba-y declara con derecho
a dietas, la comisi6n desempeftada ('n
Barcelona, desde el 7 al 30 de abrU
ultimo ambos inc1usive, por el sar-
gento 'del regtmiento Cazadores de
Trevitlo,~ de CabaUerla. Luis Cotillo
Izquierdo.
12 de agosto de 1926.
Seflor Capitán geperal ele la cuarta.
región.
gefior Inter\"entor general del Ejér-
cito.
Se aprueba 'Y dcelara con dcrechl,
a dietas la comisIón desempetlada
'Instruyendo reclutas en Men:adal
(Menorea), desde el 7 de enero al 7
detebrero de 1925, amboe iDclWllve,
por el aJférez D. Isidoro Herrera
Fern6.ndez, con destino en el regl-
miento Infanterla Inca ndm. 112.
12 de -¡asto de 1926.
SefIor Capitán ceneral de Ba1earM.
Seflor Interventor ¡elleral delr EJer-
cito.
Se aprueba y declara con dCI'CC.'ho
a dietas, la comisión desempeñada el}
Mahón, asistiendo a un Consejo dlt
Guerra, desde el 18 al 20 de marzo
(iltilllo. ambos imJusivc, por el tenien-
te auditor de primera clase del Cuer-
po JurIdiw Militar D. Mateo Zafor-
teza y Musoles, con destino en la na-
ca.Ua JurIdco MilItar de esas Islas.
12 de agDtito de 1926.
Señor Ca.pitán general de BaIe~res.
Sedor Interventor general d~ Ejér-
cito.
Se concede nueva prorroga a la co-
mi.. i6n 'lile (~n (\elc..l;o a (Jk¡as (1f,.;-
empeña en el tiuque hIJ.-pital «."nda-
lucía», el capit[U1 ud seóllndo I',,!~I­
m;e~l\.o de Int.endcnda, D. AntilLo
M[LS Dc!>Lertl'and, ha~ta que ¡;e ha~a
entrega <le! mencionado lJuque a la
COIIl¡>añía Trallsm. ditcrT:,nea, sin que
pueda exceder de tres meses.
12 de agosto de }!)2G.
Sedor Capitán gcneral de la segunda
regi6n.
Sefíor Interventor general del Ejfr-
cito.-
12 de agosto de 1926.
Señor Capltán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Se aprueba 1 declara con de~o
a los beDeftcios que otorga el pA.rrafo
tercero del artfc.uJo cuarto del vigen-
te reg¡1amento de dIetas, la comisi6n
detlempetlada el dra 10 de abril 111-
timo por el comandante mMioo, don
Rafael Ramlrez Rivas, oon destino en
el I1ospiuJ. :MWtar de Santa Cruz de
Tenerife.
12 de &g06to de 1926.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sc aprueban y declaran con derecho
a dlet88 1M comisiones desempelladas
cn Aiguafreda (Barcelona) y Lénda,
durante d08 dJas del mes de octubre
y tres del de noviembre QIUrnos, por
el. comandante ID. J08Ó Font de Ru-
blnu, con destino en el octavo regi-
mIento de Artillerla. ligera.
12 de aax-to de 1926.
Sellor Capitán general de )a cuarta
región.
Sellor Interventor general. d~ Ejér.
cito.
Se aprueban ydroJaran con derecho
a dietas las comisiones ue~elllpeñada3
durante cl mes de junio último, por
ol personal de la ~.:Q1.t.a Heal,. que
figura en la relaci6n que cotnlenza
<:on el comandante D. Joaquin Fer-
nández de C6rdoba y Quesada y ter-
mina (;on el sargentp Aurelio Sanch!-
rián Mancebo.
12 de agosto de 1926.
Seiior COmandante general del Real
Cucrpo de Guardias Alabarderos.
Sedor Interventor general de]¡ Ejér-
cito. .
12 dc agosto de 1926.
SeiilJr Capitán general de la séptima
[·cgi6n.







Se aprueban y declaran con dere.
cho a dietas, las (;omisiones desem- Se aprueban y declaran ~n deTef'ho
petiadas durante los días 19 y 20 de a dietas las CCJmisiones de,cmpeiiadns
noviembre de 1924 y 01 Hi, 19 Y 25- durante los me;;es de enero, fehl'C/'O v
de mayo de 1925, por el ComiFario de ahril ú.timos, por el personal del
Guerra de prime['a (Iase, IntervclIlor I lfuinto !'('gimiento de zapndores Mi-
de 106 senicios tle In pinza d!-l C¡ldiz nadol'es, que ligura en la I~'IIU ión que
D. Fernando llj,.;t,llri y CUPITR; \:uya: ('omil'n:w (on el "Rp:titn D, José NII-
reclamaci6n deher:. ('f(!(:tullr ('n In ¡ "nITo Capdcl'iln y terminn con el te-
,torma rcgll\mellllll-i:J. 1:1 J 'a¡;adurln de: 11 ir'nte D. ¡"rnncisLo Montesinos Mn-
Haberes de esa regi6n. i dún.
12 <le agoc:to de 192G.
SeIior Capitán general de la segunda
regi6n.
Sefior Interventor general dd. Ejér-
cito.
Se concede revalldaal.6n por tres
lDfJIe8 a 1& comisión que en esta <Arte
'1 en la Comtsi6n InterminlBterial de
Educaci6n tlsien, desempetla el te-
.lente coronel, subdirector de la Es·
euela Central de Gimnasia, D. JC»é
Abarez de Lara y <Jenjor y el coman-
dante primer protesor de la misma,
D. Raf&e¡ Gastesl. Valentln.
'12 de agosto de 1926.
Sellor Capitin general de 1& primera
reglón.
Sellor Interventor general del Ejér-
cito.
Se aprueba para ejecución por ges.
tión directa el pro) ecto de edificio pa-
ra oficinas de la Auditoría y Fiscalía
de la Comandancia general de Ceu-
ta, en el paseo de Colón, siendo car-
Ifo a los ((Servicios de Ingenieros)) el
unporte del presupuesto de ejecuci6n
material, que asciende a 38.070 pese-
tas,. quedando excluidas las gratifi.
qlClones propuestas.
J2 de agolto de 19.16.
Sedor General en Jefe del Ejército
de España en A{ríea.
,sedores InteDdtDte general militar,
Inf,Uventor ,meral del Ej~rcito.
DUQU& DE TETUÁH
de la Guardia Civil. situada en el ba·l Sc apruel;a y dedara con derecho
nio de la Judería, en Tetuán; sien-' a dictas la comi .. j(;n de~eml)(:ñada du-
do cargo a los "Servicios de Ingenie- .antc los d;as 21 y 2::: dc l11a[',o úl-
roslI el importe de las obras, que as- t,fllO, cn ~h;(Lna Ul:¡ Campo, por el
ciende a [7,415 pesetas, de las cuales ~olllj;;a['io de Guel'['a dc s~;.;untla cla-
17,340 pesetas pertenecen al presu- oC D. LOI'cIlzo Ucnlla~ar Sal\"á, (;011
puesto de ejecución material y las du;tino en la Couu¡,ar'ia de Guerr-a dc
75 pesetas restantes al complementa- \·aJladolid.
rio, con exclusi6n de las partidas 1, 2,
S Y 6 del mismo.
12 de agosto de 1926.
,señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
,señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
regimiento Gravelinaa, 41, lepocIo. 1
agosto 1926.
Sargento, Rafael Lciva Segura. del
legimiento España, 46, legundo. 1
3gosto 1926.
Otro, José Sarabia Cánovas, del ~
gimiento España, 46, segundo, 1 ....
lo 1926.
Otro, Benito Mercader Sáez, del ~
gimiento España, 46, primero, 17 ja-
Iio 1926.
Suboficial, D. Mariano Pastor Ta-
rín, del regimiento San Quintín. 41.
cuarto, Z7 junio 1926.
Sargento,... JOlé Olmedo Cafiero, del
regimiento San Quintín, 47, seguado..
31 julio 1926. . .
Músico de segunda, Baadlho Coa
Lligorra, del regimiento San Quía-
tín 47 segundo, 27 noviembre 1925.6tr~, Ricardo Bautista Viftas, del~
gimjento Vad-Ras, SO, .egundo, 30
abril 1926.
Sargento, D. Rafael Yartfnez Fajar-
do, del regimiento Andaluda, 52....
gundo, Z7 enero 1926.
Otro Angel 1báñez Frial, del~
miento Guipúzpoa, 53, tercero, 30 J1t-
nio 1926.
Otro, D. Emilio Martlncz Terrón.
del regimiento Isabel la Cat6lica. 54.
primero, 1 julio 1926.
011'0, Gabriel Oliver Oliver, d~1 ~
gimiento Asia, SS, primero, 1 j....
1921, y legundo, I julio 1926.
Otro, Manuel Martíncz Navarro, cid
regimiento A.ia,. SS, segundo, 1 JIIlio
1926.
Suboficial, D. Juan Trujitlo Sáacba.
del regmiento Alava, 56, tercero, 11
marzo, 1924.
Sargento, Franci.co Carmona Ga-
mer, del regimiento Alava, 56,~
do, 1 julio 1926.
Otro, Salvador Sanz Conen, del~
¡imiento Vergara, 57, eegundo. 1 ~
ciembre 1924.
Suboficial, D. Tomál Eecadero Pae-
bla, del regimiento Alcintara, ss. ter-
cero. 28 junio 1925.
Sargento, hidro Cucala Sancho, dd
regimiento Alcintara, 58, segundo, ~
mayo, 1926.
Otro, Pedro Rodrlguez Abelcira del
regimiento Melilla, 59, segundo, 7~
ro 1926. .
Otro, Antonio Ras Celader, del re-
gimiento Ceuta. 60, primero, 1 de toe-
ro 1925 (voluntario de Africa). .
Suboficial, D. Luis Leal L6pn:, del
regimieno Inca, 62, tercero, 30 julio
1926.
Sargento, Juan Pons Gomila, del re-
gimiento Mahón, 63, primero, 1 julio
1924.
Músico de segunda. Jaime Pons \rl-
ves, del regimiento Mahón, 63, tercero.
1 agosto 1926. .
Sargento, Magín Bruiios Arias, dd
regimienlO Tenerife, 64, ,segundo, 11
junio 1926.
Olro Francisco Valero Martlnez, del
regimiento Tenerife, 64, tercero, 1 j ....
lio 1926.
Maeslro de banda, D. Domingo
~arlín García, del regimiento Tenui-
fe, M, segundo, I agosto 1926.
Sargento, José Ruiz Garda, del re-








Circu1U'. Se .ablica a continuación
la relaci6n ele Iu clases de tropa que
han sido clasificadal en los diltintOI
períodos de reeopnchel por la Junta
Central de Eacanchcl y Reenganches.
, ie agosto de 1926.
baclendo ooMtar DO 88 hiciera 0011' Sargento, Emilio González YIQ, del
anterioridad. regimiento Galícía, 19, segundo, 30
12 de agosto de 1926. junio 1926.
SeGor Caplt_ general de Canarl88. Otro, Juan Candela Morote, del re·
Seftores Capi\áll general de Baleares gimiento Galicia, 19, tercero, 14 de ju-
e Inten'..&er ceneraJ del Ejército. lio 1926.
Otro, Juan Avinent Arnán, del regi-
miento Guadalajara, 20, tercero, 25 ju-
nio 1926.
Su~ficial, D. Eateban Nanión Se-
rrano, del regimiento Arag6n, 21, ter-
cero, 3 julio 1926.
Sargento, Manuel Pérez Civil, del
regimiento Aragón, 21, tercero, 8 ju-
lio 1926.
Otro, Segundo Sánchez Caro, del re-
gimiento Aragón, 21, primero, 1 mar-
zo, 1926.
Otro, Dionisio Recucnco Moreno,
del regimiento Aragón, 21, segundo,
1 agosto 1926.
Suboficial, D. Eladio Roldán Abor,
del regimiento Gerona, 22, tercero, 21
mayo 1926.
Sargento, Pablo L6pez Sáez de Bu-
Sargento, Isidoro Herrero Rengel, ruaga, del regimiento Bailén, 24, se-
del regimieat. ~e,., 1, segundo, 3 oc- gun40, 4 agosto 1926.
tubre 1925. Otro, Emilio Gondlez Cord6n, del
Otro, An'-¡' Aranda Fernández, regimiento Bailén, 24, primero, 6 ju-
del regimieu. Iley, 1, segundo, 16 ju- Iio 1926.
pio 1926. Otro, Nicolás Merino VilIamzeva,
Otro, Enri...e Mateo Luengó, del del regimiento Bailén, 24, segundo, 20
regimiento Rey, 1,. segundo, 1 junio junio 1926.
1926. .O~ro, Antonio H uertal. Pino, del ~e-
Maeltro de Nllda, D. Jolé Ruiz Ro- ~Imlento Cuenca, 27, prImero, 10 JU-
drlguez, del resisaicnto Rey, 1, cuarto, • ho 1926.
1 julio 1926. ~a~, Santol Moreno ~artlnez, ~el
Sargento, ADtonio Fernández Vaz, r~glmlento Cuenca, 27, pnmero, 10 JU-
del regimiento Reina, 2, .egundo, 22 ho 1926.
julio 1926. MÚlico de segunda, M.reelino Gar-
Otro, Allollto ]aáre1 Martlnez, del da de Mendoza, d~1 ~egimiento Cuen-
regimiento z..-a, 8, primero, 1 oetu- ca, 27, .egundo, 1 Julio 1926.
bre 1925. Sargento, Juan Garda Torre., del
Otro, D. JoM Villarino Truho- regimiento Lealtad, 30, legundo. 11
rra., del reaimiento Zamora. 8••egun- julio 1926.
do, 30 junio 1926. Suboficial, D. Prudencio Pérez Ma-
Otro. Mareelo S'nehez Murillo, del rln. del regimiento Asturial, 31, cuar-
regimiento Cord6ba, lO, primero, 1 too 8 agolto 1926.
agolto 1926. Otro. D. Emilio Sánchez García, delMae~tro de banda, Damián Rodrl- regimiento Asturias. 31, tercero. 21 ju-
guez Torrel, del regimiento C6rdoba, nio 1926.
10, tercero. 1 julio 1926. S~r~ento, D. J?sé Jara Rogel, del
Suboficial. D. José Villa Jiménez, regImIento Astunas, 31, segundo, 14
del re~imiento Zaragoza, 12, cuarto, 24 julio 1926.
julio 1926. Otro, Antonio Colmenero Herrero.
Otro, D. Justo Rcal Valln, del, regio del regimiento Isabel 11. 32, segundo,
miento Zaragoza 12 cuarto 20 junio 21 agosto 1926.
1926. '" Músico de segunda, Mariano Regi-
Sargento, D. Luis G6mcz, Ledo, del dar Ramos, del regimiento Isabel II,
regimiento Zara~a, lZ, segundo, 25 32, segun~o, 21 agosto .1926.
junio 1926. . SubofiCIal.. J? AmbrOSIO Calvo Mar-
Suboficial, D. Gregorio Hernándc1. tln del regImIento Toledo 35, segun-
Fuertes. del regimiento Mallorca. 13. do, l. ~gosto 1926. . '
cuarto, 17 julio 1?26. .Muslco de ~e~unda, AlejO Sánchez
Sargcnto, Salvador Aliaga Tatay, Saez, del. re~lmlento Toledo, 35, se-
del regimiento Mallorca, 13, segundo, gundo. 1 JUniO 1926. •
1 agosto 1926. Sargento, Manuel GarCla Carreira.
Otro, Fernando Maeyón Revert, del del regimiento Murcia, 37,. segundo, 5
regimiento 1I:a11orca, 13 segundo 1 febrero 1926.
agosto 1926. ' , Otro, Luis López Rodriguez, del re-
Otro, Juan Campos Lázaro, del re- ~imiento León, 38, segundo, 24 mayo
gimiento Mallorca, 13, segundo, 1 1926.
agosto 1926. Olro, José Hernández Crespo, del
Otro, Joaquín Ciordia Oña, del rcm- , regimiento León, 38 segundo 29 mar-
miento América, 1-4, primero, 6 julio Izo 1926. ' ,
1926. Músico de primera, Julio Gracia Ru-
.Otro José. Chac6n Mesa, del ?,egi'l' berle. del regimiento León, 38, terce-
mIento ÚLstJ!la. 16, segundo, 14 Junio ro, I enero 1926.
1926. Sargento, José Mayo González, del
496 14 de l¡OItO de 19~
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genas de Ceuta 3, segundo,. 14 junio
1926.
Suboficial, D. Godofndo Checa Lu-
na, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache, 4, segundo, 1
junio 1926.
Sargento, Tomás Rico Moreno, del
Grupo de Fuerzas ReRUlares Indíge-
nas de Larache, 4, primero, 2 [<'bre-
ro 1926.
Suboficial, D. Joaquín del Campo
Pérez, del Grupo de Fuerzu Regula-
res Indígenas de Alhucemas, S, terce-
ro, 30 junio 1926
Sargento, Martín Berdún Allué, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indltre-
nas de Alhucemas, S, !legundo, 12 ju·
nio 1926.
Mú!lico de segunda, Sabino Alzori
Alegria, del Tercio, primero, ZS mar·
zo 1926.
Maestro de banda, Félix Redondo
Gómez, de la Academia, cuarto 1 ju-
lio 1926.
Sargento, Antonio Garcfa Martos, del batall6n montaña Alfonso XII, S,
del regimiento Las Palmas, 66, segun· primero, 4 julio 1926.
do 1 agosto 1926. Sargento, Eulogio Gutiérrez F~rnán-
Otro, Migué! Rodríguez Garela, d~1 dez del hatallón montaña Ibiza 7,
regimiento Cádiz, 67, segundo, 1 agos- segundo, 28 junio 1926.
Otro Francisco Carrizo MeDIto, del
to 1926. batallón montaña Fuerteventura, lO,
Suboficial, D. José Sempere Pala- seRUndo, 8 febrero 1926. .
cios, del regimiento Africa, 68, tercc- Otro, José Sánchez Mascaraque, '.l.e
ro, 9 abril 1926. las Seccione!! de Ordenanzas del }.! ¡.
Sargento, José Garela Malina, clel nisterio de la Guerra, tercero, 21 la«·
regimiento Aírica, 68, primero, 24 ene- }'O. 1926.
ro 1926. Otro, Modesto Garela Díaz, de la
Otro, Antonio Luna Pérez, del re- Escuela Central de Tiro, !legundo, 7
gimiento Africa, 68, primero, 24 ene- t:IlUO 1926.
ro 1926. Otro Eulogio ViIlar Villar, del La-Otro, Jesús Francisco Repiso, del ' f . 1 .
. ta1l6n Cazadores A rica, ,primero,
regimiento Africa, 68, segundo, S Ja- 26 abril 1926.
nio 1926. Otro José Garela Garela, delOtro, Mi.....el Lozano Arag6n, del' f' I d
.. - . batallón Cazadores A rica, ,segun o,
regimiento Africa, 68, primero, 1 )U- 26 junio 1926.
Jio 1926. Otro Juan Palacios CastaÍlo, del
Músico de segunda, Modesto Gon- batalló~ Cazadores Africa, 2, prime:-
zález Bueno, del regimiento Africa, ro, 24 octubre 1926.
68, leKUndo, 1 mayo 1926. Otro Martín Martínez Lucio, del
Otro Lorenzo Estévez González, del bataUó~ Cazadores Africa, 4, primero,
regimiento Africa, 68, primero, 3 ju- 13 J'ulio 1926. (Rectificación por error
lío 1926. en el .. Diario Oficial".) Maestro de banda, Daniel V.Uepu-
Sargento, Francisco Ramos Pache- Otro Angel del Campo Saturnino, di" L R .
co, del regimiento Serrallo, 69, prime- del bat'allón Cazadores Afriea, S, se. ga r~rez, e reRtmlento anceros el·
na, Z, primero, 1 abril 1921: lepndo,
ro, 3 febrero 1926. gundo, 2 junio 1926. '. 1 abril 1926 (rectificación por error en
Otro, Gerardo Romalde Fernández, O J é G \. ¡"err-r d-I batatro 01 alano' ~,~ . el" Diario Oficial M).del re"';-iento Serrallo, 69, primero, 11' C' d Afrl'ca 5 pr.'m-ro Z9 R'
..-.. on aza ores " ~, Sargento, Emeterio Marcen "al,
1 junio 1926. junio '1926. dd regimiento Lancerol Borb"'n, 4,Otro, Rctgelio Ríos Escudero, cel O J é V daguer Is-o d-I batro, os er . ~,~ . tercero, 24 junio 1926.
re.imiento Cartagena, 10, tercero, 8 tallón Cazadores Afnca, 7, tercero, Otro Mariano Rodríguez Orteca, del
julio 1926. 7 noviembre 1925. reginliento Lanceros Farnelio, S, ter-Otro, Salvador Arcos Sánchez, del O A t' AndúJ'ar Caravacatro gus In , cero, 20 junio 1926,
rttimlento Cartacena, 70, tercero, 10 del bat~1l6n Cazadores Africa, 8, pri- . Suboficial, D: ]esú. Luala Liftán,
julio 1926. mero, 1 leptiembre 1925. del relfimiento Espafta, 7, "cundo. 23
Suboficial, D. Vicente Delaado Otro, Emigdio Gil Marqués, del ba- junio 1926.
Huerta., del relrÍmiento La Corona, tall6n Cazadores Africa, 11, primero, Sargento, Antonio Ruiz So", del re.
71, tercero, 16 junio 1926. 1 julio 1926, gimiento Lanceros Sagunto, 8, pri-
Sargento, Serapio Gil Botella, elel Otro, Ramón Puga Saltre, del ba- mero, 25 junio 1920; legundo, 5 s~-
regimiento Jaén, 72, segundo, 1 m.r- tallón Cazadores Africa, 12, primero, tiembre 1925. (Rectificación proceden-
%0 1925. 1 julio 1926. te de licenciado, articulo cuarto de la
Suboficial, D. Serapio Garzo Jimi- Otro, Francisco Rodríguez L6pez, ley 15 juHo 1912 (c. L. núm. 143).
nez, del regimiento Segovia, 7S. cuar- del bata1l6n Cazadores Africa, 14, pri- Otro, Alejandro Martln Espino.a,
to, 12 septiembre 1926. mero, 1 julio 1926. del regimiento Lanceros Sapnto, 8.
Sargento, Tom" Feijóo Aréval0, Otro, Ramón Fernández }denénde~, segundo, 1 !leptiembre 1926.
del regimiento ~o.ia, 15, primero, ,del batallón. Cazadores Afnca, lS, prl- Otro, Emilio Cardona Mezquida, del
1 julio 1926. mero, 1 abrIl 1926.' regimiento Lanceros Sagunto 8 tt'r-
Cabo, José Garcla Rodríguez, del re- , Otro, D. RAn1Qn Echevar~ía Gisbert . cero, 1 agosto 1926. ' ,
gimiento SegOl'ía, 75, primero, 1 ju- del batall6n Cazadores Afrlca, 15, se- Otro, Enrique Gesé L1op, del regio
lío 1926. gundo, 6 may~ 1926. miento Dragones Numancia, 11, pri.
Sargento, Miguel CuéUar Dfaz, del O,lro, AntoniO Arce. Fuentes, ~el ba- mero, 30 junio 1926.
regimiento Ordenes Militares, 17, se- tallon Cazadores Aínca, 16, pnmero. Otro, Ricardo Vizcarra Soriano, del
gundo, 14 JUDio 1926. 3 febrero 1926. regimiento Cazadores Almansa, 13,
Otro, Amadeo García Gutiérrez, <!-eI Músico de segunda, Graciano Cota tercero, 1 julio 1926.
regimiento Tarragona, 78, IIegundo, lO Pérez, del batall6n Cazadores Africa, Otro, Patricio Pérez Botrin, del r~·
junio 1926. número 16, segundo, 1 mayo 1926. qimiento Cazadores Alcántara, 14, pri-
Otro, Israel Amor Teijido, del re- Sargento, Ramón Corpas Rubio, del mero, 9 mayo 1926.
gimiento reserva Huma, 13, tercero, batallón Cazadores Africa, 18, segun- Otro Primitivo Hernández MartlD.
21 junio 1926. do, 1 septiembre 1926. del regimiento Cazadores Talaven, 15,
Suboficial, D. Jalé Noguerol HI- Otro, Andrés Martínez Moncada, segundo, 30 julio 1926.
dalgo, del regimiento reserva Grana- del batallón Cazadores Africa, 18, pri- Otro Gregorio Garela Gómez. del
da, 20, cuarto, 17 jauio 1926. mero, 30 junio 1926. regimiento Albuera, 16, tercero, 1 .el-'-
Otro, D. Tomás Arjona Garcfa, ¿el Otro, Emeterio García Juárez, del tiembre 1926.
regimiento reserva Albacete, 28, pri- Grupo Fueuas Regulares IndigenaS" Otro, D. Carmelo Delgado Guem-
mero, 1 julio 1913; IIepndo, 1 julio de Tetuán, 1, segundo, 15 mayo 1926. be, del regimiento Cazadorel Tetuán,
1918 (rectificación por error en el Otro Juan Jiménez Nieto, del Gru- 17, tercero, 16 julio 1926.
"Diario Oficial"). y tercero, 1 jll1io po Fu~rzas Regulares Indígenas de Otro, Juan lohl\oz MarcOl, del re-
1923. . Tetuári 1 primero, 16 marzo 1926. gimiento Húsares Pavía, 20. primero,
Otro, D. Eduardo Risco Borrego, Mae;tr~ de banda, D. Ciriaco Ene- 1 julio 1921; IIegundo, 1 julio 19l6.
del regimiento reserva Oreme, 65, ter- bra Martínez, del Grupo de Fuerzas Otro Miguel ]iménez Pérez, del r ..·
cero, 1 agosto 1~ Regulares Indígenas de Tetuán, 1, gimiento Ca.za~ores Alfonso XII, ll,
Otro D. FederiCO Blasco Marin, del primero 1 agosto 1921; segundo, 1 tercero, 30 JUDIO 1926.
batallón montaña Alba de Tormes, 2, agosto i926. Otro, José Maniviesa Blrcena, jet
cuarto, 18 julio 1926. 1 Sargento Manuel Agustfn Sáochez. regimieato Cazadores AlfonlO XII, 21,
Sargento, JOlé Martinez AnaOltO, del Grupo de Fuerzas Regularel IDcU- segundo, 1 septiembre 192~
© Ministerio de Defensa
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Sargento, Juan Garda del Nop1,
del primer regimiento Zapadores, se-
gundo, 9 enero 1926.
Suboficial, D. Antonio Fragu.ls
Diaz, del segundo regimiento Zapado-
res, tercero, 9 abril 1926.
Músico d,e segunda. José Villanuc-
va Garcia, del segundo regimiento Za-
padores, tucero, 2S octubre 1925.
Subo6cia1, D. Pebo Pach6s Serra,
del cuarto regimiento Zapadores, cuar-
to, 26 julio 1926.
Sargento, José Pérez L6pez, del
sexto regimiento Zapadores, segundo,
26 junio 1926.
Otro, Onofre Vicente Campillo, del
primer regimiento Ferrocarriles, oc-
gundo, 6 abril 1924.
Otro, Cándido Magdaleno Prieto,
del primer regimiento Ferrocarriles,
segundo, 23 junio 1926.
Otro, Basilio Marúnez Gonzá1ez, del
primer r.egimiento Ferrocarriles, pri-
mero, 4 febrero 1926. .
Otro, Jesús Rivas Cntt, del primer
regimiento Ferrocarriles, primero, 4
febrero 1926.
Otro, Policarpo Gómez Romero,' del
primer regimiento Ferrocarriles, pri-
mero, J6 febrero 1926.
Gimat, de la Comandancia de Larache,
segundo, 1 marzo 1926.
~argento, Ginés Ubeda Cuadrado, de
la Comandancia de Larache, segunGO,
1 mayo 1926.
Otro, Gregorio González ViIloria.
de la Comandancia de Larache, terce-
ro, 9 marzo 1926. ,
Otro, Rafael Celda Lahuerta, del re-
gimiento mixto Ceuta, primero, S fe-
brero 1926.
Otro, Juan Pastor Pons, del regi-
miento mixto Ceuta, primero, 3 febre-
ro 1926.
Otro, D. Alejandro Asensio Navajas,
del f'el{imiento mixto Meli1la, prime-
ro, 24 febrero 1926.
Otro, Antonio González Gómez, elel
regimiento mixto MeJilla, primero, 23
febrero 1926.'
Otro, Urbano L10ret González, del
regimiento mixto Melil1a, primero, 24
febrero 1926.
Otro, Juan Benito Miguel, del regi-
miento mixto Melilla, primero, S mar-
zo 1926.
Otro, Petronilo Pefíasco Aranda, del
regimiento mixto Melilla, primero, 2
julio 1925.
Otro, Matias Guijarro de la Torre,
del regimiento mixto Melilla, prime-
ro, 23 febrero 1926.
Otro, Juan Luque L6pez, del re,p-
miento mixto Melilla, primero, 24 fe-
brero 1926.
Otro, Rubén Garda Garda, del re-
gimiento mixto Melilla, primero, 23
febrero 1926.
Otro, Juan Cobos Sánchez, del real-
miento mixto de Larache, primero, 7
julio 1926.
Otro, D. Adolfo Lozano Olaúbal,
del re¡{imiento mixto Larache, sepn-
do, J4 abril J926.
Músico de seiunda, Juan Patao Or-
tul\o, de la Academia, segundo, 1 agol-
to 1926.
Sargento, Juan Leal Rodríguez, del
prímer regimiento ligero, segundo, 18
julio 1926.
Suboficial, D. José Laullón AJvar~z,
del segundo regimiento ligero, tercero,
1 agosto J926.
~argcntu, licC/lardo L1edó L1edó,' Sargento, José Jiménez Jiménez, del
ud regimiento Cazadores Victoria ~u- tercer regimiento ligero, primero, 1
genaa, n, primero, 1 julio 1926. julio 1926.
Otro, José García Marcos, del re- Suboficial, D. Juan Martínez Jimé-
gil,niento Cax.ad?res Alfonso XIII, 24, nex, del sexto regimiento ligero, ter-
pnmero, 13 Jl;1ho 1926. cero, 1 agosto 1926.
~tr?, Dommgo Gerb~a .ungo, d:1 Sargento, Luis Martinex Morales,
regImiento Caxador~s Yltofla, 28, pn- del séptimo regimiento ligero, segun-
mero, 28 ~ayo 19~t>: , do, 1 julio 1926.
qtr~. I,¡doro CtVICO ~od~lguez, dd Otro, José Ballestar Meneses, del
r<:gml~~nt~ Caxado~es Vltorta, 28, ter- octavo regimiento ligero, segundo, 18
(UU, .:0 J~nlo .1920, . junio 1926.
Otr,'. l:ranCl~co Guerrero A!ena:~, Otro, Manuel Barrionuevo Quesada,
dd r("l.:IIIII('nlo Cazadores Taxdlr, 2:1, del 15.· regimiento ligero segundo 1
scgundo, 1 junio 1926. julio 1926. "
(~tr~, Antonio Gareía Ber~údez, d~1 Suboficial D. Dionisio Jiménez Ala-
n'glllll('uto C~7.adores Taxdlr, 29, pn- mo, del pri:ner regimiento de moma-
mero, l ~eptlemhre 1921; segundo, 1 t 17 a 1926
. I 1926 na, ercero m yo .~q)lIcJII )rc " • ' Sargento, Federico Griño Gonzále:z,~)tro, Ant<,>lll.o Fernandez Gam7a- de la Escuela Automovílísta, tercero,
ranl, del re~lmlento Cazadores Cala- 1 julio 1926.
t:3Y3, .~O, prn~ero, 27 mayo 1922 (~el~- Otro, Claudio Martín Redondo, del
tlficaclon artl~ulo cuarto ley 15 )U 10 regimiento Plaza y Posición, 1, terce-
~9~2, C. L. numo 14~, y real orden 29 ro, 1 julio 1926.
JU)¡o 1921, D. O. numo 167, por nue- Otro, Yenancio Olza Elizalde, del
vos datos). ,. . regimiento Plaza y Posición, 4, segun-
.Otro, ~UIS Mohna Roa, del reg!- do, 25 abril 1926 (Rectificación por
nllento Sal~adores Calatrava, 30, prt· crror en el .. Diario Oficial").
mero, 1 ¿u 10 ~926. , Otro, Juan Morales Torres, del re-Ot.r~ Celestmo Fernández Mata~ del ¡;rimiento Plaza y Posición, 5, prime-
Depo~lt~ Central de ~em~l1ta, prlme- ro, 21 diciembre 1920; segundo, 21 di-
ro, 1 JU)¡o 1916 (RectificaCión real or- ciembre 1925
den circular 15 abril 1898, C, L. 1IÍ1- •
mero 115); segundo, 1 julio 1921, y ~tr~, D. José Parés Vbquez, del
tercero, 1 julio 1926. r~glmlento costa, 1~ sCK.undo, 3 no-
Otro, Manuel Estacio Corres, de: vlembr~ 1?2~ (Rect~fi~~cI6n por error
Dl'pósito l<ccría y Doma primera Zo- ('n el DIariO OfiCial ), .
Ila pccuaria, segundo, 1 agosto 1926. ,Otro, J,uan Mal! Satom, del regl-
()Ir.. , Francisco Martfnez Serrano, 1,11I(',nto mixto de Mallorca, tercero, 20
del DCI'"sito Recría y Doma segun- Junio 192~. .
da Zona pecuaria, segundo, 1 &iosto l!tr~, Sllve~1O Cantero Borrega, del
•h: 192(,. rtRlm~en~o mIxto de Menorca, terce-
Otro. Mil{ud l'oyatos Garcí•• d('1 ro, 1 JunIO 1?26.. .
J)epúsito Recría y l>oma segunda Zo- 9 tro, J?SC Vlla Maréu, del regl-
IIa pecuaria, segundo, 1 a¡osto 1926. Illle!lto. mIxto dt Menorca, segundo,
Otro, José Aguayo Cámara, del De- 10 JUOlO 1926.
vúsito Recría y Doma segunda Zona Suboficial, D. Tomás L6pez Martl-
IIl'cuaria, segundo, 1 agosto 1926. nez, de la Comandancía de Ceuta, ter-
Otro, Juan Ortiz Cuevas, de la Ye- cero, 25 junio 1926.
guada Militar, cuarta Zona pecuaria, Sargento, Antonio Soto Fernández,
s('gundo, 1 agosto 1926. de la Comandancia de Ceuta, primero,
Otro, José Alvarez Alvarez, de la 14 junio 1926.
Yeguada Militar, cuarta Zona pecua- Otro, Félix Rubio Pérez, de la Co-
ria, primero, 1 julio 1926. llIandancia de MeliIla, e segundo, 3
Otro, Zenón Sáex Amezúa, del S.· :lbril 1926.
regimiento dc reserva, tercero, 1 agos- Otro, Jorge Alvarado Hernández, de
to 1926. I la Comandancia de Melilla, primero,
Olro, Orosio Carretón Manjón, del I 22 abril 1926.
6.· n'gimiento de reserva, segundo, 25 Otro, Agustín Ortiz Puertas, de lajunio 1921. Comandancia de Melilla, segando, 21
Suboficial, D. Andrés Rodríguez junio 19Z6.
León, del Grupo Fuerzas Regulares Otro, José Herrera Sergio, de la
Indígenas de Ceuta, 3, cuarto, 1 jn- Comandancia de Melilla, segundo, 1
lio 1926. septiembre 1926.
Sargento, Narciso Navero Jiménez, Otro, Antonio Martinez Conesa, de
del Grupo Fuerzas Regulares Indige- la ~o~andancia de Melilla, primero,
uas de Larache, 4, primero, 1 julio 10 Juho 1926.
de 1926. Otro Emilio Laniza Bús, de la Co-
Otro, Pablo García García, del Gru- ~landancia de Melilla, primera, 1 ju-
po Fuerzas Regulares Indígenas de 110 1926.
Larache, 4, primc:ro, 1 julio 1926. Otro, Pedro Santana Ramos, de la
, Comandancia de Melilla, primero, 6
Artillería agosto 1926.
Otro, Rafael Herrero Ortega, de la
Comandancia de Melil\a, primero, 1
julio 1926.
Suboficial, D. Valeriano Lambau
Barón, de' la Comandancia de Lara-
che, segundo, JS marzo J926.
Sargento, Buenaventura Vordolva
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Cabo, Amado Saritapaz Escoda, drl I Suboficial, D. Guillermo Pont Gela- sadal por encima, recibí6 _ balazo
primer regimiento Ferrocarriles, ~ri· I bert, del sexto regimiento, tercero, 1 en la cabeza. Sin perder 111 traaqui-
mero, J febrero 1926. I julio 1926. Iidad hizo que le. mirase el eltsena-
Otro, Magín Ventura Benet, elel Otro, D. José Cuadrado Montoya, dor, y no pareciéndole de mucha im-
]lrimer regimiento Ferrocarriles, pri- del sexto regimiento, tercero, 11 ju- portancia la herida recibida, sigui'
mero, 3 febrero 1926. lio 1926. volando sobre el objetivo, y contáDuó
Otro, Pedro Garela Gareía, del pri- Sargento, Baltasar Bandín Gareía, su bombardeo, cuando recibió UD
mer regimiento Ferrocaeriles, prim~- del sexto regimiento, primero, 1 julio nuevo balazo en la m.ñeca derecha,
ro, 4 febrero 1926. de 1926. que la atraves6, caulánclole grandes
Otro, Joaquín Marin Becerra, del Cabo, Le6n Domínguez ]immez, destrozos; pero le quedaba a6n una
primer regimiento Ferrocarriles, pri- del Establecimiento Central, primero, bomba, r entonces, a pesar ele los
mero, 4 febrero 1926. 30 enero 1926. dolores y sangre que perd6a, volvi'
Otro, Laureano Pascual Serrano, del Sargento: Angel Pérez Núóez, de de nuevo a pasar por el caii6n y a
primer regimiento Ferrocarriles, pri- la Comandancia de Larache, primero, arrojar sobre él la '6hÍDla bemba.
mero, 3 febrero 1926. 1 febrero 1926. S610 entonces se dirigi6 a tomar tíe-
Otro, Vicente Alvarez Alvarez, del rra, entre Malmusi Bajo y Cala del
primer regimiento Ferrocarriles, pri- Sanidad Militar. Quemado, donde lo hizo cen tal se-
mero, 4 febrero 1926. guridad que el aparato, liD la me·
Otro, Manuel Putor Lozano, dd Suboficial, D. Waldo Sánchez Casa- nor avería para reparar, ha lido hoy
primer regimiento Ferrocarriles, pri- do, del Quinto regimiento, tercero, 1 traído en vuelo. La ~rdida tic san-
mero, 21 febrero 1926. agosto 1926. gre experimentada por el teniente
Otro, Francisco Gareía ]iménez, df'1 Otro, D. Benito Casanova Gareía, Ordiales fué tan grande que puso ea
primer regimiento Ferrocarriles, pri- del quinto regimiento, tercero, 1 ju- gravlsimo peligro IU vida, la que
mero, 2 febrero 1926. lio 1926. salvaron los médicM a fuerza de
Otro, José llenayo Alvarez, del pri- Sargento, Luis Antelo Liste de la inyecciones. No dudo, excelentillim.
mer regimiento Ferrocarriles, prime- Comandancia de Ceuta, prim;ro, 12 señor, en hacer resaltar ante V. E.
1'0, 3 febrero 1926. febrero 1926. tan brillantlsimo comportamiento, ea
Sargento, Juan Gareía Gareía, dd Otro, Santiago Gil Yagüe, de la Co- que, sobre la pericia y técnica de
segundo regimiento Ferrocarriles, se- mandancia Ceuta, primero, 1 febrero vuelo, revela un valor sereno y he.
8Undo, 1:1 junio 1926. . de 1926. roico de 105 señalados COllcretamen-
Otro, Sebastián lluñoz Culebras te en el articulo 58, caso primero,
4el segundo regimiento Ferrocarriles' DUQUE DE TETUÁN del reglamento de la Real y Militar
segundo, 14 de julio 1926. ' Orden de San FernaD4Io.
Otro! ~sa6 Boroch Pons, del segun- Al folio 5 se une ulla copia del
~o regImIento Ferrocarriles, segundo parte de la operaci6n, en que, entre
13 julio 1926. 'DI8'OSlClO~ otral cosa.lJ dice: Un aparato tom'
Otro, Ambrosio Valle Palacios dd de ,.. SeooiltDell de este .I.....erlt ,... tierra en Morro Nuev.o por haber si·
batallón Radiotelegrafla de campaita la ..,..... 0IIiraIeI do herido IU piloto j etro aparate
segundo, 11 julio 1926.' falta, ill;norando s. paradero, que
Otro, Miguel Oliver Crelpi, del se lupone lea en Morro Viejo, don-
Grupo de Mallorca, legundo, 1 julio EXPEDIENTES DE JUICIO CON- de 101 óltimol aparatos regreaadol~e 1926. han vilto otros a1'aratol j iban trlpu-
Qtro Juan Fiad Galmés, del GroJ. TRADICTORIO ladol por el teniente D. Sen~ Or-
po de Mallorca, tercero, 1 julio 19.26. diales, herido, y s&r!eDto Manuel
Otro, Maximiliano Moreno González, Ciytular. En cumplimiellto de lo Gutiérrel.~el Grupo de Gran Canaria primero dilpuelto en el articulo 79 del vigen- Declara el teniente eorenel dOD
JO junio 1925. " te rq1amento de la Real y Militar Alfonso Valle (folio ro vuelto) que
Otro, José Guach Torres, del Gru- Orden de San Fernando, se publica conoce al teniente Ordiales y que
po de Gran Canaria, primero, 10 julio a continuaci6n la ardeD pneral del sabe tom6 parte en el bombardeo~e 1926. Ej4!rcito de EspaAa en Africa del del monte Ame KBit, el dfa r de
Suboficial, D. Cindido Dalmau Mr.- día 31 de julio de IQz6, en Tetu4n, octubre; que se le pre~ta tuvo co-
s .. del batallón 4e Tetuán tercero J refe1'ente al t1eniente de Artillena don nocimiento por e-1 parte que deljunio 1926. " Senén Ordia1es Gond.lez. hecho le di6 el comandlnte jefe del
Sargento, FulgencioRuiz Bernal ~rupo; que sabe que el citado te·~el batallón de T~tuán, segundo, 12 10 de agOlto de 1926. niente 'recibi6 un nuevo balazo que
enero 1926. Seiior... le atraves6 la mufleca derecha y que,
Suboficial, D. Gabriel Badillo Gcner, a pesar de 105 dolores .., pérdida de
d 1 b t 116 el u 1'11 c<Excmo. Sr. : Don Manuel Ramírez san!!,re, cootinu6 su vuelo para arro-~bril, ~9~6. n e _e I a, tercero, 2 ~onz~lez, comandante de Infantena, ¡ar la última bomba que le queda-
Sargento, Teodoro CCJ'udo Giralt J~ez permanente de esta Comandan- bao tomando ferra l!ntre Malmusi ..,
<l 1 b 11' , cla general. a V. E. tiene el honor de ,Cala del Quemado con su misi6n
. e. ata on de },lelilla, scgundo, 10 exponer: Dieron origen eetas actua- I tArminarb: (lue no posee conocimien-Jumo 1926. I ~ciones el oficio de V. E. del folio 1, tos proff"Sionaln p:\ra responder siOtro, Pedro Velasco Montes delbatallón de Melilla, primero, 2J 'J'ulif) en virtud del parte formulado por el la p~rdil'!a de san"'re nue tuvo el te-
<le 1926. General Director de la Aeronliutica. ,niente D. S"n¡(n Orl'!;alts por se~uir
Otro, Miguel García Lancina ód Al folio 3 se une copia del parte. : el vuelo 01150 en Ol'li"rn 5U vida; Que
batallón de llelilla primero 2 f' 1 en. el que dice: El día I dtl mes co' ' le con!'idl'ra Cl'lmp~enl'1;do I'n el ~aso
ro 19'76 • ,e >re- rnente, vola!ldo sobre la cumbre del: primero d,,1 artfruln ~8 v lo ('onslde-
Otr-o' A t . Al . Al monte Ame Kran, 'el Bristol núm. 15, I ra m"rl'('I'~Or a la Cruz Laureada de
batall .' dn M'~'1l aml,nos onso, del pilotado por el teniente de Artille- I San Fernando.
de 19~; e e I a, pnmero, 31 mayo Irla 1;), S:n~n Ordíales Go"dlez, con I Decbra por c"rtif;(',,~o el f'''cf'll'n-
Cabo' de tM' ,el !'argento bombardero del Cuerpo tísimo s-ñor Ge""r"1 til' br;~atia don
Valle del bc~r~~ aSd ~n~~o G~rcla, d~ Inveni!ros Manuel Gl,ti~rrez Lan· Jor'!'e Snri:lno Escll~-ro (fo' ;o ~4),ca 16 ma a ;92~n e eh a, pnme- zas, descubrieron un cañ6n enemigo, 'Que S" :Ifinna v r"tifir.a f'n el parte
, yo . que ~ste trataba de retirar de su, t!UI' nhr" en ,,1 fo
'
jo 1: 0"1' "O p"l'rie
emplazamiento con cuerdas. El te- m.mifestar 1"5 nomhres {fe lo~ m~i-
Intendencia. nie:'!te Ordiales dirigi6 su aparato pa- 'cns oue :lsi~t;"ron dlO sus ""riCIas al
fa pasar por la vertical del cañ6n teniente Ordiatl's al (fl'!'ce"til'r de su
SarRent?, Fructt~os.o Salvoch Gára- y bombardearlo, lo mismo que al a"ar~t'), por no haber sid" te·ti~o ore-
~e, .del pn.er reKlmlento, primero, 1
1
enemi~o que tiraba de él, cuando, sencial; pero (fue al in"'rlOsllr dkho
JualO 1926. despu~s de haber hecho algunas pa- 1oficial ea el Hospital de la Cru Ro-
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ja, de Melilla, pudo apreciar por si heridas, no pued~ determinar la da- misi6n encomendada; que el decla·
mismo, y así se lo comprobaron los se de recompensa a que es acreedor. rante, desde su aparato, pudo obser.
médicos que estaban de servicio en él. Declara el leniente de Artillería don var, perfeclamt'nte, que el Brístol
el estado de gran debilidad en que Senén Ordiales Gonz:ilez (folio 51 número 15 descendía a muy baia al-
el hender se encontrada, debido a la vuelto): Que sí; que el citado día tura, una vez de haher efectuado va-
gran pérdida de sangre que había su· fué con su aparato a cooperar en la ríos vuelo; de reconocimiento y bom-
frido, y además el sargento de ln- operación que se realizaba en el sec- hardeo sohre Adar St'dun y el Cuar-
, genieros que CLmo bombardero efec- tor de Alhucemas, y viendo que ,,, tel ~eneTaI de Abd-el-Krim, creyen-
t.:6 con él dicho vudo. Manuel Gutié- operación transcurría en entera nor- do el que dice que babía descubierto
rrez Lanzas, le manifestó que al ser malidad, marchó a Ain Kamara, pa- enemig-o en la pista de los prisione-
extraído del aparato el teniente Or- ra descubrir la situación de los pri- ros, como así sucedió; pero sorpreo-
diales sufrió pérdida del conoci- sioneros y harca enemiga de Caba- diéndole más tarde ver la insistencia
miento por su estado de extrema de- Hería, a la que no bombarde6 para de tantas veces descender tan temera-
bilidad. evitar tomasen represalias en los cí- riamente en campo tan peligroso
Declara el capitán D. Rafael de 1tados prisioneros; en vista de ésto, que alg-o anormal ocurrla, que cono-
Castilla Frutos (folio 41 vuelto):' regres6 nuevamente a Alhucemas, y cedor de su temperamento puramente
Que conoce al teniente Ordiales; que en la pista descubri6, a la altura de entusiasta, al descubrit' enemigo co..~
sabe tomó parte dicho día en el bom- Yebel Ame Kran, un grupo de unos quien luchar, se obstinaría C{l llevar
bardeo del monte Ame Kran, pilo- treinta que, con cuerdas, transporta- a cabo, aun con riesgo, su cometido;
tando el aparato Brístol núm. 15; ban un cañ6n, al divisar aquéllos el dirigiéndose el declarante al lugar
que de la actuación del teniente Or- aparato pretendieron esconderse, sién- del hecho por si auxilio necesitara
diales no tiene más idea que las no- dale entonces arrojadas unas bombas; por verse comprometido, y pudo ver
ticias que le dieron después; que sóloIterminada esta pasada, le hirieron por claramente que estaba bombardean.Jo
sabe fué herido en la cabeza y en la primera vez en la cabeza, y compren- un cañón enemigo que trataban los
muñeca y que tomó tierra cerca de. diendo por la poca cantidad de san· rebeldes de retirar a otro sitio, pi6-
la Cala del Quemado, sin sufrir ave· gre que la herida no ofreda grave- ximo al parecer, evolucioBalldo mu-
ría alguna su aparato; que por refe. dad continuó el bombardeo; que, efec- chas veces por la vertical del mis-
rencias sabe que la pérdida de sangre I tivamente, al hacer otra pasada reci- mo, que estaba situado en las lomas,
de la herida puso en gravísimo peli- . bi6 el segundo balazo en la muñeca cerca de la Rocosa, notando que por'
gro su vida; que ignora si después de derecha, que le inutilizó completa- espacio de un corto tiempo no arroja-
tler herido en la muñeca cODtinuó el mente el brazo, tomando los mandoJ ron ninguna, y el aparato pare-
bombardeo, o la. herida la recibió al del aparato y motor con la mano iz- da no funcionba normalmente, ma.
terminar aquél. Según referenciae, , quierda, continuando, a pesar de ello1 como quiera que continuó su la·
ocurrió al principio, extremo que s6- . el hombardeo, por creer de eepecial bor a continuación del mencionade>
lo el bombardero puede ateetiguarlo; I interés el objetivo. terminado el cual lapio de tiempo y un poco mis tard~
considerándolo, por conlil'uiente, decidió tomar tierra en vista de la se retiraba hacia loe islotee eitua-
acreedor a ser recompenlado con la gravedad de la herida. en el leoctor dos cerca de la Cala del Quema-
Cruz Laureada de San Fernando, y de Alhucemas. y lo mú cerca posible do, el declarante, habiendo term!na.
comprendido .n el calo primero del del hospital de .anl're, haciéndolo do también IU misi6n, regr/'!t6 al Ae-
articulo 58 del vigente reglament6 a la ·altura de la ÍDtermedia y ~ci- r6drolDO, donde le enteró de Que el
de Recompensas. ma de Cala del Quemado; que, aforo teniente Ordiatel habfa tomado tie-
Declara el capit!D m6dico D. Car., tunadament., ~o aufrió nin.ón du- rra en Cala ehl Quemado ravemen-
los TellÓ Peinado (folio 46 vuelto): I perfeocto el aparato, permitiendo ello te herido y con la natura sorpresa
Que no conocía .1 teniente de Arti. el q~ al día sil'Uiente fuese llevado del que aterrizó tambit!n i que no oca-
Úería, piloto aviador, D. Senén Or- en v~lo_por el eapitin Llorente a la aionó al aparato el menor _perfee-
diales Gonz'lea, y que 1610 Jo base de Nador, prnio ligero arreglo to, comprobAndo10 al sil'Ulente dfa.
vi6 por primera vel el dfa de del campo, por presentar pocas fa· en que fué traído en -.-lo por el
su curación; que no sabe der. eilidade. para ef servicio i que por capi~n Llorente i CJ'"' al lil'Uiente
tamente si el referido olicial to- los m~dicos sabe que IU estado al día, y por referenCIas que corroba-
m6 parte en el bombardeo del mono tenDinar na gravísimo, debido a la raban lo visto y presenciado por el
te Ame Kran (Alhucemas), el día 1 ~rdida de sani"re ocasionada 'por la declarante, se enter6 de que al del-
de octubre; pero por referencias of. rotura de la arte.ria radial, permane- cubrir el callón de refeTeDcia y des-
das el d(a de la curaci6n, cree sea ciendo esa noche en el hospital de pu~s de haberlo empelado • bam.
verdad; que encontrándose en el Hos- nnlfre de Cebadilla, y no dándose bardear fu~ herido en la cabeza, y
pital de ,Iangre ~e Ceuta cuando lleg6 perfecta cuenta por su estado ~e ~uan- sin dar iDJl)Ortancia a la I't'3vedacJ
el refendo OfiCial, con dos heridas I to ocurría basta el día sl~ulente, q~ ésta ,udiera enceuar contiÍnu6
muy gravea: una eD la caben y otra que reaccionó J' pidi6 ser trasladado su misi6n, tan eficaz y tlemeraria, que
en la muiíeca derecha, producidas a Melilla, habiendo sido herido despeés en la
ambas p.or arma de fu~go, y que ror Declara el te~iente D. Eugenio In- muñeca derecha no oejó en su tesón
referencias sabe que dicho oficial re. fante Tena (foho ~6 vuelto) : Que co- de hombre cumplidor hasta el berofs- '
tibió las heridas volando sobre el nace al t~niente D. Senén Ordiales mo de su obligaci6n, solicitando del
campo enemil'ro, y que, a pesar de la Gonzilez, el cual pertenece a su es- sar~to bombardero a la 'f'ez que
lTavedad de las mismas, continuó vo- cuadrilla, y que el día 1 de octubre tomaba los mandos del aparato COD
landa, pudiendo aterrizar sin averías Idel coriente año, tom6 parte en el la mano izquierda le quitara Ja cor-
entre Malmusi y Cala del Quemado, bombardeo del monte Ame Kran bata para vendarse la gTaD hemo-'
y que no sabe nada referente a io (Alhucem'ls). pilotando el aparato rralña que le producfa la segunda
del bombardeo y retirada del Cd:; ...D BrSstol ntím, '5: Y siendo su deseo, al herida. lo que efectuaroo, conti-
enemi¡ro; que, efectivamente, él curó mismo tiempo que obligaci6n, coad-l nuando su pelisrrosísima 1aIJor, por
en el Hospital a dicho oficial, y que yuvar a la recta y buena administra- . haber manifestado el borbar~ro, a
al llegar a él pudo observar que iba ci6n de just;cia. y conocedor, como ¡requerimiento de su piloto. que le
en un estado ~ravrs;mo. a consecuen- lesti~o presencial del bUf'n compor- 1 quedaban bombas por arrojar, vol-
cia de la mucha p~rdida de sangre, tam;ento y 3bn";~aci'n del tenipnte viendo a pasar varias ve~ por la
seguramente por haller cODtinu:'.,!") ,.' de referencia. D. Srn~n Ordiales vertical del cañ6n hasta darlas por
vuef? a pesar de sus heridas; que r;onz~lez. 5ahe e-ue <iirho oficial 53- terminadas, y ~on el efecto produci-
gracIas a las inyecciones y a un tra- lió elel Af'rfriromo formando ~rupo do por las mismas al arrojarlas evo-
tamiento adecuado al caso, y puesll rnn los de",~s ap"ra'os de su esrua- lucionó más sobre tll p"ra cerciorarse
con rap,dez, se le pudo salvar la vi· cirilla. y una VI'Z lIt'gados al rampo '1 <le su labor, dando por terminada
Qa; que como no ha sido testi'i!(l pre- enemil?o y lu ....ar en eue tenía que ésta y yendo a aterritar en el lu-
sencial de los hechos que se 'e atri- l'feoctu"rse el brmb'lTdeo. se separa- gar arriba indicado, ron gran peli-
buyen a este oficial, sino que únic<I- ron cad::t ~par::tto al sitio desi!!'nado Igro, no 5610 de su vida. por la es-
mente se ha limitado a curar s..:s de antemano para llevar a efecto la : casez de fuenas, que se le .rotaban
•
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por momentos, sino m:is aún por sal-1 fHendas, al llegar al aer6drom~ sa-Ilos inferiores, muy entusiasta en sU'
var el aparato en sitio tan acc'iden- I nI" que con motivo de haber sorpren- profesión militar; guerrero fornido·
tado sumame"te pe:¡ueño, t!'nien-; di do un cañón enemigo rn unas 10- y temerario, gustándole !'l~ir para.
, do que ser extra'do d- l aparato por: mas cercanas a la kocosa, en que se ! sí los sitios de mayor peligro y
: haber perdido el cono~imiento, de-: ohstl"ahan en r!'lIrar al parecer a, arries;;ándose con exceso en todos.
bido a la ¡<ran cantidad de san~re! otra loma cercana para bata con más' ellos, hasta el extrem'l de habl'Tse
perdida, compronando f~te extremo: facilidad nuestras posiciones, el te-\I visto en gravísimo peli~ro algunas
al ver al si\.'uiente día IJS grandes Iniente Ordiales evolucionó repeti- de las Vl'{:es, no desmayando su mo-
charcos y salpi adups e~ tode el in- '1 das veces sobre la vertical del refe- ral y buen espíritu militar, sello que
terior del Brístol núm. 15; que des- rido cañón, bombardeando y sopor- le adorna y enaltece, dándose siem-
de luego puso en .sraví·iruo ¡'lf~hKro tanda con gran denuedo el fuego ene- pre de haber cumplido sus fáciles o·
su vida, toda V"Z qul" (on tan fu!'r-¡ migo, siendo herido en la cabeza por difíciles misiones con ,umo erado
te hemorragia continu6 volando "r- un disparo, al qUCl no dando impar- siempre ha soportado.
go rato, no comprendiendo c6mo pu- tancia de lo que pudiera ser, conti- De¿lara el teniente D. Carlos·
diera re~istir tanta pér'l'da de san- nu6 su peligroso cometido con gran Tourné y Pérez Seoane (folio 59) que
gre y haber llegado 'con vida a tie- arrojo y efectuando los vuelos su- conoce al teniente Ordiale. ., sa'>e
rra, siendo más Inv)oprensible el mamente bajos para mejor fijar las que tom6 parte el día que se cita·
que aterrizara tan fe'izmente s:n la bombas al objetivo, y siendo nueva- en el bombardeo de Mon~ Ame
menor avería, re-;nnnciendo q,le 5610 mente alcanzado y herido grave en Kran por haber salido el declarante
un hombre fornido, entusiasta, te- la mano derecha y no desmayando formando grupo pilotando un apa-
merario y de gran va'"r f'\I~{J r~!is- en su misi6n un solo momento, re- rato de la misma escuadrilla; que
tir tan rudo golp~, n b vez n\lc con- quiri6 al bombardero para que le como dice anteriorm~nt~. .alit for-
servar la '!oereni~ad llef'elSaria casi quitara la corbata para vendarse la mando gorupo con el teIlÍente Ordia·
hasta el último hilo de s~ vida, s6- muñeca, por la que salía gran can- les, que pilotaba el Brístol n'lÍm. J S,.
lo por cumplir como buen militar, tidad de sangre, tomando para po- llegando al campo enemigo, donde
honra de la Aviaci6n española, la derlo hacer los mandos del aparato cada cual se separ6 a reconoce!" y
misi6n a ~l encomendada; que por con la mano izquierda, y enterado bombardear los pue.¡tos que de ante-
todo lo expuesto le considera de 111'- por el bombardero que todavía l~ mano le les había rlesign:J.:Io, ebser-
no comprendido en el caso primero quedaban bombas para arrojar, se vando el dicente desde su aparato·
del artículo 58 del vigente Regla- propuso, aun corriendo gravísimo que el referido tenier.u efer taab.¡ lo,
mento de recompensal, creyéndole, riesgo, pasar, por la vertical del re- vuelos muy bajos f :¡Uf' est~.l bom-
por lo tanto, acreedor a .er recom- ferido cali6n para batirlo nuevamen- bardeando unas lomas muy cen a de
penlJaOO con la Cruz laureada de San te, llev4.ndolo a efecto hasta haber la 'Rocosa; J:erdido de \i~[.a m~s tar-
Fernando; que desea hacer conltar arrojado.u última bomba, volviendo de por haber.e inu·-.l~d(,; ~u.. al le··
que el teniente D. Sen~n Ordialel a puar por ~l para ver lo. efectol gresar al aer6droml se enteró que
no 1610 en este hecho se llen6 de q.e había producido, regresando a en lal referidas lomas de la Jlocosa
~loria, ha dado pru'eba de .us bue- bUlcar campo de aterrizaje .umamen· había utado bombad"ond;, Ul! caA6n
JUlI cualidadel y heroísmo, lino en te bajo y con muchal dificultades, e~iio que 61te '.':"ataba de relirar
todu cuantas misiones se le. han en· ha.ta que lo hizo en Cala del Que- a unas loma. pr6dmas, al ¡;arecer
comendado .. porta bravamente, mado, .teniendo que -er extraído del con el fin de batir ron m" larilidad
liendo entusia.ta de IU profesi6n mi. aparato por haber perdido el COno- nuestru fuerzal: que tl ,eftrl·Jo te-
litar, y mb como aviador, fiel cum· cimiento a consecuencia de la san- niente puó npetidlll. ve~ JK'f la
plídor de IUI deberel, excedi6ndole gre perdida, q'll, efectivamente, pu- vertical del cafl6n. bombarde' ubb
siempre con lumo grado a las ins- do comprobar al día .iguiente al ver y r.istieDdo el nutrido 11M......&.
truccionel recibida., para mejor la- el aparato en el a.er6dromo, el cual go, recibiendo una herida en la ca.-
car \1 fruto apet«ido; guerrero foro fu6 traído en vuelo por el capit'n hez., continuando ,\1 bbor, tiemrre
nido y de buen temple, agradable Llorente, que eltaba fllDCharcado de eficaz, a pesar de ignorar la poca o-
IlÍempre . con IUS superiores y eH. sangre y con muchas salpicaduras, mucha gra.~a.d que. &h pudiae te-
tiendo Ilempre para sí el puelto de al t»arecer a borbotones .ahdal de la ner; que tam;)·.~n ¡XII r~fu, l:LaI ~a­
peligro, saliendo airoso de todal las henda, no d.dando que la p6rdida be que despu& de la herida en la
empresas valit§ndose de su buen taco de langre fu6 tan fuerte que a con- cabeza recibi6 un nuevo balazo en la
to y "cil comprensi6n, así como un tinuar alg6n tiempo m" en el aire muñeca derecha, dej'ndo-.la deetro-
deseo grande ~'lIevarlo a cabo, aun es po.ible hubiera sobrevenido la to- zada, teniendo necesidad, coa .1 au-
a costa de su propia vida, como en tal hemorragia, Y. como es natural, xilio del bombardero, a ten6raela que'
el presente caso, habiendo sido felí- .u inevitable fallecimiento, ponien. vendar con la corbata que nevaba,
citado efusivamente en distintas oca- do, por lo tanto, en gravísimo pe- teniendo para tal fin que tomar los
sion~ por superiores y compañeros, ligro tu vida al querer cumplir has- mandos del aparato con la aaDO íz-
llevando siempre la admiraci6n a lo- ta el fin su cometido, a pesar de 10 quierda, y una vez efectuado t§ste
dos, tanto por sus inmejorables ser- acaecido; que no puede explicarse continu6 su sagrada labor, por ha-
vicios como por sus exoe.pcionales c6mo pudiera resistir tanta p6rdida, berse enterado por el pambardero que
cualidades, di~nas de encomio; sello y mis aun, conservar la gran sere- todavía le quedaban bombas por
grabado al prototipo español honra nidad en momentos tan difíciles y arrojar, volvialdo a pasar repetidas-
de nuestra patria. . sumamente falto de energía por el veces por la citada vertical hasta
Declara el teniente D. Antonio P~- agotamiento cada vez mayor de sus terminar con todas las bombas, y
rez del Camino y Ruiz (folio 58) que i escasas fuerzas, que aunque pocas, como quiera que no viera bien los
conoce al teniente D. Se.nén Ordiales I las conservaba y voencfa con el en- efectos causados por ~stas al ser
González, el cual pertenece a su es-I tusiasmo y arrojo de hombre valero- I arrojadas, efectu6 la misma opera-
cuadri~la, y que, efectivamente, el so, te1!lerario, y más que nada, fiel ición, h!,-sta que vi~t?s sus d~tr.ozos
día pnmero de octubre d.el año que I (umplldor d,t sus deberes; le cree I y termInada su mlsl6n se dlngl6 a
cursa tom6 parte el referido ofirial: mere~edor de ser recompensado con: tomar tierra en las proximidades de
en el bombardeo del mont~ Ame Kran Ila Cruz laurada de San FernandO'j Malmusi y Cala del Quemado, donde
(Alhucemas) pilot~ndo el ararato consiclerá .,dole comprendido en el lo hizo tan felizmente, a pesar de las
Brísiol núm. 15' q. ue el dedarante Icaso primero del artículo 58 del vi- malas condiciones del terreno, que el
salió de la esculdriJla de que tOf- gente Reglamento de recompensas; aparato no sufri6 el menor desper-
maba parte 1'1 teDlente Ordlales, y, que desea' hacer (onstar expresamt'n- 1 f('cto, lo que prueba que al día si-
una vez llegados al campo 'enemigo' te que el tenie:¡te Ordiales, además ~uiente fu~ traído en vudo al aer6-
lugar en que ~e 'le varia a cabo el: de este caso y hecho, se port6 en dromo por el capitán L1orent~; que
bombardc:o y reconO~lmlento, se se- I distintas ocasiones tan notablemente, el hecho que se cita es de los más sa-
pararon cada cuar a los puestos se- Ique mereció en muchas los pUremf's lientes y de más relieve, to~a ve~
ñalados de antemano, y que por re- jde los superiores y admiración de que a pesar de la gran pércilda de-
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....gTe que le ocasionaba la herida car campo de aterrizaje, encontrindo- aparato que tripulaba el referido ofi-
Tecibida na la mano, continu6-su efi. lo entre Malmusi y Cala del Quema- cial tenía para media hora mú ga-
~ labor lin la menor prueba de do, efectuando dicho aterrizaje sin solina que los demás Bristol; q1le al
4ecaimi.ente, despreciando la vida causar el menor desperfecto al apa- llegar al aeródromo se enter6 de que
con gran arrojo y denuedo, expli- rato, a pesar de 10 escabroso del te· le habían herido de gravedad en la
-ondose estos hech05 s6lo en un hom. rreno y malas condiciones de éste, muñeca derecha y también en la ca-
~re de elevado espíritu y entereza de como 10 prueba el hecho de que al dia beza, pero élIta sin importancia, ex-
.inimo, además de conservar la gran siguiente fué llevado en vuelo al ae· plicándose entonces el por qué aquel
.ef'enidad J voluntad de ánimo para r6dromo de Nador por el capitán LIo- pequeño lapso de tiempo que no fun-
dominar al supremo poder cid apara- rente; qu.e, efectivamente, la pérdida cionara a la perfección el Brfstol 15,
to viéndoeele agotar poI; momentos de 5angre fué tanta, que al aterrizar y no comprendiendo cémo transcurrí-
..... escasas berzas, que a continuar donde lo hizo hubo necesidad de ex- do tanto tiempo pudo el tan citado
algunos momentos más hubiera su- traerle del aparato casi exánime, sien. oficial permanecer en el aire estando
cumbido en el aire, considerando el do necesario reanimarle a fuerza de herido tan gravemente, toda vez que
~ae dice cpe este hecho encierra una aplicarle inyecciones, y que, natural. tuvo que ser extraído del apar'ato en
..oluntad lAe hieorro, s6lo explicable mente, al seguir volando en tan gra- Cala del Quemado, donde ateniz6 fe.
a un militar fornido' y sumamente ve estado puso en peligro su vida; Hzmente, sin ocasionar la menor ave-
..,.errero, temerario, abnegado, sin que desde luego le considera acreedor da al aparato, ,haciéndolo como lo
..acilaci6B en el peligro, aun ~ costa a ser recompensado con la Cruz lau- hizo en terreno tan malo y escabro-
4e su vida, tan comprometida j sabe reada de San Fernando, como como so, despu~s de t~nta rérdida. d~ san.
y le consta que perdi6 toda su san- prendido en el caso primero del ar- gre y casI perdido e conocimiento;
.-re, tenienllo que ser extrafdo del ticulo 58 del vigente Reglamento de que sabe por referencias también que
aparato per haber perdido el cono- dicha Orden j que desea hacer cons- en el momento de ser herido grave
-amiento, teniendo necesidad la cien- tar que por haber pertenecido duran- en la muñeca solicit6 del sargento
da de aplicarle inyecciones para te cuatro meses a su escuadrilla ha bombardero le quitase la corbata y
<ortarle la Iran hemorralfia. que por tenido ocasión de apreciar ~us exce· ayudara a ponérsela en la herida, con
todo lo ellJluesto lo considera acree-- lentes condiciones de valor y pericia, el fin de contener la fuerte. hemorra-
<lor a &er recompensado con la Cruz Declara el teniente D. José Alemán gia, y una vez efectuado continu6 su
taureada de San Fernando y com- Ortega (folio 61 vuelto) que cono- hermosa labor de bombardeo, por ha·
prendido en el caso primero del ar- ce al teniente Ordiales por l'ertenecer berle manifestado el sargento que le
tículo 58 lid vigente Reglamento de a su escuadrilla, y que el día 1.0 de quedaban bombas por arrojar, consí.
reoompensas. que de~a hacer cons-I octubre del corriente año tom6 parte guiendo darlas por terminadas , pa-
tal' exprelamente que el .teniente 01'- en el bombardeo de Mo~t~ Ame Kran sando después otra vu sobre la ver·
diales, tanto en la ocasl6n pre~te (A~hucema,s), cotno aSlml!lmo e,l re· tical del cañ6n, pa.ra mejor ver los
eom6 en 1u lAemlls que tomó parte' tendo temente D. Senén Ordlales, efectos causados por las mismas,
M portó tan hravamente, cumplien· I que pilotaba su aparato Bristol nú· dirigiéndose entoncel a buscar tie-
40 lua cGmetidol felizmente y con mero 15 i que en dicho día 1.0 de oc· rra cerca de Malmusí; ,\ue des.
~mo plaoer, 1I1Ml le caracteriza, eli- tubre suió del aeródromo pilotando de luego puso en gravfslmo pe-
ciudo sie~pre para sf los puestos, de su aparato y ~ormando grupo con el ligro su Vida por haber perdido
mayor pehltro, caulaado la admlr~ expresado ofiCial, ) una vez llegados la mayor parte de IU sangre en
d6n del personal volante, 101 bUenOI al campo enemigo y lugar aproxima. el aire, lo que, a pesar de ello, con.
y temerari.1 se'f'YiclOl prestadol; que do do.de le tenfa que efectuar el bom- tinu6 su cometido hasta darlo por ter-
• distintas .easionel fué felicitado Ibardeo se lepararon lodos 101 apa- minado con la serenidad caracterfl·
por IUS superiorel y compaflerol, aco- ratos a batir lo. puntol que de ante- tica de él y temerario en extremo, lin
riendo estal manifeltacionel con una', mano le les había designado; que el que lo ocurrido fllera para él moti-
..tilfacción frfa, como el hembre m'l declarante desde .u aparato pudo oh- vo de retroceso, despreciando bU' vida
militar que cumple (on IU deber. lervar perfectamente que los vuelo. con tal denuedo, que sólo un hombre
Declara el teniente D. Federico No- realizado. por el teniente Ordiales entusiasta y fiel cumplidor de su mi.
refla Echnarrfa (folio 60 vuelto) que eran lumamente bajol, extraUndole sión, hasta la muerte, puede realizar
conoce al teniente Ordiales y que Ia- esta conducta a seguir par lo peligro·· una proeza tan llena de herofsmo;
be tom6 parte el día que se cita en 50 del sitio que tenia que batir y el que por todo lo expuesto le con.l-
el bombardeo de Ame Kran pilotando gran námero de enemigo que se pre- dera de lleno comprendido en el caso
~ aparato Brfstol núm, 15, y que por sent6, y comprendiendo que algo primero del articulo 58 del vigente
referencias sabe que dicho teniente anormal le ocurriera, y después de Re~lamento para la conce.sión de la
descubrió un cañón enemigo, sobre el haber bombardeado el dicente su puno Cruz laureada de San Fernando, cre-
Cl.ue pas6 repetidas veces por la ver- to señalado y habérsele agotado las yéndolo, por lo tanto, acreedor a ella;
tlcal; que segl1n pudo apreciar el bombas, se dirigió al lugar que bom- que el teniente Ordiales no sólo en
equipo del aparato, era que el refe- bardeaba dicbo oficial, sorpr~ndién- este hecho ha dejado traslucir su he-
rido cañón lo intentaban retirar de su dole cada vez más las evolUCIOnes y roísmo y buen comportamiento en to-
emplazamie.to, y al pasar una de las vuelos del Brístol núm, 15, hasta do el cometido que le rué a él con-
veces fué alcanzado por disparo ene- que pudo observar en un bajo vuelo fiado, siendo todas cuantas se le or-
migo, que le hiri6 en I~ cabeza; no que en unas .lomas cerc~ de. la Ro- denaron; se disting-uió por su peri-
obstante, sin vacilar un momento vol- cosa el enemigo s~ obs!maba en re- cia, valor y arroío temerario en ex-
..ió sobre el objetivo, siendo herido tirar un cañón, p.~ cual era bombar- tremo y serenidad para llevarlas a
Duevamente en la muñet:'a derecha, es- deado por el tenlf'nte Ordiales can cabo, demostrando con su sereno sem-
ta vez graveme'lte, pidk".,do entonces sumo t,es6n, el ~ual descendía sobre blante en todas las ocasiones no ha-
la corbata al s:or-e~to homb'lrdero pa- la vertical del mismo para afinar más ber realizado nada dil!no de emoción,
ca atarse la muñeca y contener la hl' el blanco de sus bombas, notando en V sí haber cumplido como buen pilo-
morragia, y u-a vez efectu1do el ven- un co,rt~ aspaviento que. el aparato In v l'ntus:;l<Ia militar la misión a
daje y sabiendo que todavla le que· no funCIOnaba normalmente, por lo él encomendada, deseando hacer cons·
daban bombas para arrojar, continu6 cual el dicente trató de aproximarse \ tar expresamente Que este oficial en
cumpliendo su cometido, sin darle im· 11 B.rístol, y viendo que el aparato cuantas ocasiones podfa soli.citaba .pa-
portancia a las heridas sufridas has- funClonaba perfectamente y que ~l ra 51 el sitio de ma. pehe-ro, sien-
ta que arrojó la última bomba que l1e- Deli~ro que de momento le pareció \ do innumerables los 'casos en que se
vaba, pasando otra vez sobre la ver :¡~ ?eclarante había desaparecido, de- vió seriamt'nte comprometido, apor-
tical del referido cañón con el fin d~ cldlÓ regresar al aeródromo, toda vez tando al mando datos concretos en
apreciar el efecto causado, y una vez lue había terminado su, misión, vien- toelas ,o~asi<?nes, pues además .~oza
hecho esto, y sin perder la serenidad. io a muy larga dIstanCIa que el apa- del pnvlle~lo de ser muy trabajador
como la hemorra~ia era grande, SI' 'ato del teniente Ordiales se dirigía en la escuadrilla, admirando su fi·
vi6 obligadG a tomar los mandos del 'lacia las columnas, lo que no le l1a- cil y pronta comprensión, salie~do
.apara~ coa la mano izquierda y bus- mó mucho la atención por que el airoso de todas las empresas vahén-
()
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~e de su buen tacto y un deseo
·andE. de llevarlo a cabo, aun a cos-
de su propia vida, como en el pre-
nte caso, habiendo sido felicitado
lr sus jefes y compañeros y admí-
,do por sus infenores, tanto por
15 hechos como por sus cualidades,
¡gnas de encomio.
Declara el sargento Juan López de
reta (folio 67 vuelto) que sí co-
~ce al teniente Ordiales y que too
IÓ parte en el bombardeo de Monte
me Kran el día 1 de octubre de
)25; que como testigo de referencia
lbe que el día 1.0 de octubre de
)25 el teniente Ordiales, pilotando
aparato Bristol núm. 15. descu-
rió un cañón que un grupo de unos
5 ó 40 moros querían emplazarlo a
n kilómetro aproximadamente de la
.ocoea, y que al tratar dicho avión
e bombardearlo, por una descarga
echa por el citado grupo resultó he-
ido en la cabeza el teniente Ordia-
~s, e1 que, lejos de decaer su áni-
10, continu6 su cometido, batiéndo-
) con mucha eficacia; que sabe por
eferencias igualmente que al pasar
tra vez por la vertical del objetivo
batir recibi6 una segunda herida,
sta grave, en la muñeca derecha; no
bstante lo cual, continuó su vuelo
asta haber arrojado la última bom-
a, y cumplida fielmente la misión
ue se le encomendara, tomando tie·
ra entre Malmuli' y Cala del Que-
~ado, sin ocasionar la menor avería
1 aparato que tripulaba; que su vi-
a estuVO en peligro, no solamente
or la cantidad de sangre perdida
omo consecuencia de la herida grao
e sufrida, sino igualmente por 10 pe·
igroso de tomar tierra en campo
:ificil para ello, y que a pesar de
~do lo expuesto conserv6 hasta el
Iltimo momento su gran sanf('re fría j
ue le consideraba me~cedor a la
:ruz laureada de San Fernando, to-
:a vez que cumplió con gran ries-
:0 de su vida la misión que le fué
ncomendada, ) que le cree compren-
lido en el caso primero del articulo
8 del vigente RlIglamento de re-
ompensu para la concesión de la
.aureada.
Declara el sargento D. José Fer·
,ández Gutjérret (folio 68) que co-
loce al teniente D. Senén Ordiales
lor pertenecer a su escuadrilla, y
abe que el día 1.0 de octubre del
ño 1925 tomó parte en el bombar-
~eo de Monte Ame Kran; que fué tes-
igo presencial de que dicho día sa-
i6 el teniente Ordiales pilotando el
parato Bristol núm. 15 formando
:rupo con otro que ocupaba el qUI!
!eclara, viendo que al lleRar al sec-
or de Axdir el aparato pilotado por
1 referido teniente Ordiales descen-
:ía, dirigiéndose a un grupo de ene-
~igo que en aquel lugar tenía em·
,lazado un cañón, con el fin de bom-
aroearlo. continuando entonces otro
umbo el aparato que ocupaba el de-
larante para bombardear al mismo
lempo unas trincheras enemigas, des·
.e donde pudo observar que era bom.
ardeado el cañón citado por ei apa-
ato núm. 15, pilotado por el tenien-
e Ordides; que al regresar al aer6-
.romo y preguntar al sargento bom·
I
bardero de dicho aparato le mani-: gre perdida existente 8 el .pa{ato~
festó que al estar volando y bom- que al tardar UII poc. más a lle-
ba.deando el cañón de referencia re- gar a tierra hubiese fallecido en el
cibió el citado teniente un balazo en aire, considerando su e.tado gravísi-
la cabl!za, y a pesar de ello continu6 mo, no comprend,end. CÓlaO pudiera
su labo., siguiendo a un grupo ene- sobrevivir a la gran hemorragia, sólo
migo que t.ataba de retirar el tan se explica el temperamellto de hom-
repl!tido cañón, siendo herido nueva- bre arriesgado) suma.ellte guerrero~
mente en la mano derecha, que se la al mismo tiempo que foraido y entu-
dejó dest.ozada, siguiendo con arrojo siasta; qu esí que lo con.idera mere.-
hasta cumplir su cometido, evolucio- cedor a la cruz laureada de San Fer-
nando s()~re él hasta conseguir arro- nando y consid~raJo iaduido en el
¡ar la última bomba que llevaba, y caso primero del artfc1l10 58 del "i·
terminada su misión tomó tierra va- gente reglamento de recompelUU;
li~ndose de su mano izquierda, entre que el citado tenieBte Jaa .emoltrado
Malmusi y Cal:1 del Quemado, sin en cuantas misiones se le han enco-
que el aparato sufriera la menor ave- mendado, mucha ,ereai.u arrojo~
ría; que le consta, por haberlo visto valor, ra) ando siempre ea berofsmo~
en el hospital en grave estado de de- pericia y buen temple de hombre te.
caimiento, que el referido teniente merario ante el peligre, cualidades.
babia perdido gran cantidad de san· éstas por las que en otru ocasiones.
gre, 10 que pudo comprobar al si· ha !lido recompensado .., mereciendo
guiente día viendo el aparato com- en todas eUas el beneplúito y felici-
plf'tamente lleno de grandes charcos taciones de sus jefea '1 compañeros.
de sangre, pues a juzgar por tan gran incluso subordinados.
pérdida de sangre puso en gravísimo Declara el sargento O.fosé Coello
peligro su vida, pareciendo casi ím· de Portugal Ourú (folio 6Q vuelto),
posible que pudiera sobrevivir; que que conoce al teniente D. Senén Or-
por los hechos que relata considera diales González, por perteaecer a su
al teniente Ordiales merecedor a la escuadrilla y que el día r de octubre
Cruz Laureada d.e San Fernando" del corriente año tom6 ~arte en el
por estar comprendido en el caso pri· bombardeo del monte Ame .¡eran (Al.
mero del articulo 58 del vigente Re- bucemas), y que formaba grupo en
glamento de tan preciada recompen. dicho día, aeparándoae al llegar al
sa; que en otras muchas ocasiones lIe sector de Axdir para 4irigirse cada
ha distinguido notablemente por ha· uno a su cometido, obsertando; no
ber volado en compañia del que de· obstante, que el apara~ Brbtol nti.
clara, y siempre le excedía en su de· mero 15 descendía basta.te desde la
bl!r en cumplimiento de su cometido. pista que desde Ardír conlllluce a Aia·
Declara el sargento O. Daniel Ra. Kamara, por la cual se .,eía bastante
mos Martínez (folio 6<)) que .í que enemigo que se dirigía bacia el in·
le conoce, por pertenecer a la misma terior r no pasando desapercibidos
f'scuadrilla, y que el día l.- de octu· para e teniente Ordialel, se dirigi6
ore tomó parte en el bombardeo de a unas lomas inmpdiata. a la Peña
Monte Ame Kran pilotando el aparato Rocosa bombardeando ullIa de las re·
Brlstol núm. 1 S, Y que por referen- feridas, pudiendo ver dupués de esto
cías sabe que dicho t:niente descu- el declarante que aur había un cafión.
bri6 un cañón enemigo, sobre el que al parecer abandonado '1 tlue vi6 tamo
pas6 repetidas veces por su vertical, bién dirigirse a dicho aparato hacia
v que según pudo apreciar el equipo la Meseta de los Islotes, eaterándose,
del aparato, era que el referido cañón al llegar al Aeródromo, qlle el tenien-
10 intentaban retirar de su emplaza. te Ordiales se dirigi6 a unas loma~
miento, y al pasar una de las vecl!s inmediatas y había sido Iterido y to-
fué alcanzado por un proyectil, que mado tierra en Alhucemas, sin causar
le hirió en la cabeza; no obstante, la menor avería al aparato, el cual
sin vacilar un momento, volvi6 sobre qued6 en condiciones de yolar; que
el objetivo, siendo herido en la ma- por referencias del sar~ento bombar-
no derecha nuevaMente, esta vez grao dero Manuel Gutiérrez Lauras, que
vemente, pidiendo entonces la cor-l iba con el Brfstol Rúm. 1 S el tl!niente
bata al bombardero para atarse la Ordiales recibió la primera herida. en
muñeca y evitar la hemorragia, y la cabeza,· no dándole importancia a
una vez efectuado el vendaje, y vien- ella, continuando su cometido, siendo
do que todavía le quedaban bombas I herido por segunda .,ez en la muñeca
por arrojar, continuó cumptiendo su I derecha, y que a pesar de la gravedad
misión, sin darle importancia a las de esta herida, continu6 pilotando el
heridas; viéndose posteriormente con aparato hasta que el bOI1lbardero di6
la muñeca destrozada, cogió los man- ~or terminado su cometido, tomand"
dos con la mano izquierda, arrojan. el mando con la mano iztlllierda, con
do las últimas bombas, dando ade- el fin de atarse la corbata que pidi6
más unas cuantas vueltas sobre la al bombardero a la muñeca para evi·
vertical del tan referido cañón, con tar la hemorragia, tomaad. tierra en
el fin de ver los efectos de las bom- la meseta que existe enf~te a los is-
bas por ellos arrojadas; una vez he- lotes, teniendo que ser ertraído del
cho esto, y sin perder la serenidad. aparato por haber perdide el conoci-
tomó tierra entre Malmusi y Cala del miento, debido a la mudl. ~rdida de
Quemado, sin causar desperfecto al- sangre; que al otro dfa yia el decla-
~o al aparato; que si pues, según rante el aparato ea el aerCSdromo, que
las referencias, lleg6 casi sin sangre había sido traído en YUQ desde Al-
Y en un estado de decaimiento ra- hucemas por otro pilote. 'T que a
yando en agonizamiento, y viendo el jlUgar por la gran cantidad de san·
que declara la gran cantidad de san- .,. que habfa en el interior. la be-
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Tida HM6 ser de bastante gnvedad; aparato Brístol núm. 15 de la segun- 'gunta, , que toml t,;.:rra entre lu
-que al Nguir di6 motivo a la mucha da ~cuadrilla, observ6 que el enemi- I posiciones dichas, sin .a menor aVería
pérdicla lie s.. gre y, por 10 tanto, go intentaba retirar un cañ6n, y con y después de arrojar la última bomba
-en grave peligro 'de su vida; que por un arrojo temerario (como en todas' Que le quedaba; Que por continuar
todo le apuesto lo considera auee- las ocasiones ponía este oficial) y, a' el vuelo después de ser berido puso
<lor a ser recompensado con la Cruz pesar del nutrido fuego del enemigo, en gran peligro su vida por la pérT
Laureada de San Fernando y que lo baj6 a escasísima altura para bom- dida de sangre, pues si bien no puede
<onsidera coapre'lldido en el caso pri- bardear; entonces fué herido en la ca- apreciarlo técnicamente, pero todos le
mero del artículo S8 del vigente re- hua, y sin dar importancia a esta decían baberlo visto, que por los he.
glament. de tan preciada recom- herida sigui6 pasando para tirar las chos realizados por el teniente Ordia·
pe'Ilsa. bombas con la mayor eficacia posi- les, por su valor y su alto espíritu,
Declara el cabo Nicol's Martínez ble, a tal altura q~ en una de las puesto de manifiesto constantemente,
Foerúndez (folio 70 vuelto) : Que COA otras pasadas, y cuando aun le falta- le considera mere<'edor de ser recomo
noce al teniente D. Senén Ordiales ban bombas por arrojar, fué nueva- 'pensado con la Cruz Laureada de San
por pertenecer a su escuadrilla, y mente herido en la mano derecha, a Fernando y comprendido e'Il el caso
-que el día 1 de octubre de 1925, el pesar de 10 cual hizo otra pasada pa· primero del artículo S8 del reglamen.
Teferido oficial tom6 parte en el bom- ra arrojar las bombas que le queda~ to de la Orde'll de San Fernando.
bardeo del monte Ame Kran (Alhu- ban; la pérdida de saligre que le Declara el teniente de Artillería
cemas), piloteando el aparato Brístol produjo esta última herida era inte'll- D. José Gom' Orduiia (folio 109)
n'm. 1 S; que como testigo presen- sfsima, pero uD.iendo unas grandes que conoce al teniente Ordiales y
dal 5610 sabe qUlll dicho oficial sali6 e'Ilergías, una gran serenidad y peri- que tom6 parte en el bombardeo del
-del aeródromo formando grupo con cia consigui6 l1ell'ar con el aparato a Monte Ame Kran, puesto que ese día
los demás aparatos de su escuadrilla, el _nico sitio del terreno ocupado e'Il estaba la escuadrilla a la cual per-
y una vez llegados al lugar del bom- Ax\lir, donde era posible tomar tierra teneda; que como testigo presencial,
bardeo se serararon para dirigir- SN romper el aparato, como así lo y por referencias, sabe que ese día
5e cada cua a cumplir su COA hizo; que la pérdida de sangre fué el teniente Ordiales pilotaba un apa.
metido, observando que el apa· tan grande que cuando tom6 tierra rato Brístol núm. 15 j que descubri6
rato IllilllerO 15 se dirigía a Adrar se qued6 sin conocimiento, y en esta· el citado cañ6n y trat6 de impedir
Sedún, ., desde este punto al cuar- do gravísimo fué conducido al Hospi- lo retiraran, para lo cual los bom-
tel general de Abd-el-Krim por tal, donde se le pudo reanimar; que barde6 y ametrall6 a escasísima al-
la pista de prisioneros a la casa que lo considera comprendido en el ar- tura; que vi6 estaba volando sobre
dicho cabecilla tiene e'Il Ait Cámara, tículo S8 del reglamento vigente de la el enemigo muchlsimo rato y después
-descrndiendo mucho por verse en la Real y Militar Orden doe San F ero que iba a tomar tierra al Morro ¡'que
referidll pista mucho enemigo al que nando, y dice que su caso está de- el teniente fué herido y después con.
bombarde6, momentos después dicho terminado poi el primero de dicho ar- tinu6 bombardt'3ndo i que después
aparato se dirigi6 hacia unas «>mas tícu lo ; que este oficial pertl'neda a la vol vi6 a ser herido ~. entonces tir6
inmediatas a la Peña Rocosa, em- escuadrilla qu.e mand6 el declarante, las bombas que le quedaban, lo que
pezando el bombardeo de una de las Y en ,,,,:1,, momento se distinlrui6 de indica un valor v serenidad incon.
lomas, ... iendo que el aparato nú- manera notable por su gran valor y cebibles, pues la herida de la muñe.
mero 15 se dirigla hacia la me· pericia, siendo prueba de ello el ha. ca le ~esan~raba y por poco pierde
seta lIe 101 hlotes, enterándose "er ~ido propuesto para la Medalla la vida por ésta, pues el aparato u.
al llegar al aer6dromo que el Militar. taba todo IIl'no de sanl:'re, Y además
teniente Ordiales babía sido he· D~dara ~l tenie:nte médico D. To. en seguida de tomar tierra perdi6 el
rido grave y había tomado tierra en mlb Herrero Hidalgo (folio 84 vuel-I conocimiento i que como dice en la
Alhucemas sin romper el aparato, el to): Que le conoce de haberle visto I anterior preg-unta, recibi6 esas he-
-cual qued6 e'Il condiciones doe volver Y curado aquel día el? el Hospital; 1ridas de ca~za y después la otra,
a volar, como 10 prueba el que el que s610 por referenCIas sabe toma- y que después de eso si~ui6 bom-
,día :l de octubre regresó en vuelo se parte. en el bombardeo dicho; p~r bardeando hasta casi perder la vida;
al aeródromo pilotado por el capi. referenCias tan s610, sabe que dl- que tom6 tierra en el Morro con
dn Llorente; por refen!ncias del cho oficial re~ibi~ una herida ~~ la' tantísima serenidad, que fare~e in-
sargento bombardero que iba en el cabeza y que slgul6 volando, reclblen· concebible no rompiera e aparato
Brfstol mencionado, el teniente Or- do d.espués otro balazo en la muñeca pues era Udl hacerlo, aun estand~
diales recibi6 la primera herida en derecha, y que no puede detallar más normal, mucho más estando herido y
la cabeza, y no obstantoe continu6 su sobre la prelfUnta que se le hace por precisamente en el brazo derecho'
cometido, siendo herido por segunda no tener más detalles; que al entrar que le considera .acreedor a la Cru;
vez en la muñeca de-recha, y que, dich<:, oficial en ~1 Hospital, había de S.an Fernando, pues, a, su juicio,
a posar de la gravedad de esta heri- perdido gran cantidad de sangre, 10 ha SIdo un hecho heroico de los más
da, continu6 pilotando el aparato que puso e'Il ll'rave peligro su vida, y de aviaci6n y además está en el Re.
ltasta haber perdido el conocimiento, p.or eso fué p~eciso darle inyec- g-Iamento incluído en el artículo que
<lebido a la mucha .anPTe perdina. clones p~a reanimarle y ~alvarle, y lo concede al herido grave que si-
y que al dIa siguie'llte vi6 el aparato acto. seguido ~ubo que hgar1e una g~e bombardeando y cumple su mi-
~n el hanll'ar y pudo comprobar la a,rtena, la radIal; que por no haber sl6n; que el teniente Ordiales es
cantidad de sangre perdida durante Sido testigo pre6encial del caso DO heroico y que es acreedor a esa re-
-el vuelo por el tenie'llte Ordiales. p~e juzgarlo y, por lo tanto, citar compensa, y que tampoco se le pue.
,considerando que la herida debi6 ser tampoco ~n qué artículo puede estar de atribuir a suerte, ya que por su
de gran importancia; que al seguir comprendido. actuaci6n durante el tiempo que han
volando di6 motivo a la mucha pérdi- Declara el comandante D. Pío Fer- estado juntos en la escuadrilla se
da de sangre y, por 10 tanto puso en nández Mulero (folio 102 vuelto): podría creer capaz de un heroísmo
~rave pelil!"ro su vida; que le consi- Que cono~ al teniente aviador don g.rande y capaz de perder la vida
-dera acreedor a ser recompensado con Senén Ordlales, y que sabe tom6 par- SI con ello cumpliera su deber y
la Cruz Laureada de San Fernando te en el bombardeo por el que se le muchas veces hasta por ~sto. '
-e incluído en el caso primero del pregunta; que por referencias .y por Declara el capitán médico D. Car-
artículo 58 del vigemte reglamento de ser é.l jefe inmediato, r~.dbi6 el parte los Tello Peinado (folio 115) que
Recompensas. del Jefe de la esruadnlla a la que. conoce al teniente D. Senén Ordia-
Declara el capitán D. Arturo Alva- pertene:ía .aQuel día el ten!ente don les por haberle efl'ctuado la prime.
Tez Buillas (folio 76) : Que sí que co- Se:!én Ordlales; que, efectivamente. ra cura en el Hospital M6vil de-
no~ al teoiente D. Senén Ordiales; volñ sobre el ca5ón enemigo i 10 bom- Ct'uta en el sector de Axdir al que
(Jue sabe tom6 part~ el 1 de octubre bardeó, así como a éste, y fué herido Jué herido, y que supone to~6 par.
¿e IQ2~ en el bomb~rdeo de Monte 1'11 la €3be~a, continuando su vuelo te en el bombardeo de aquel día al
Ame ~ran; Que, t'n dIcho ~mbardeo. c?n esa henda; que, desde luel{~, le estar volando sobre Alhucemas; que
el tl'nle'llte Ordlales, que pilotaba ell dll'ra parte de todo 10 que se le Jlre- por referencias sabe que dicho ofi.
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C{rrflt7nr. F.J ""rrnlfor 'fI! Íf'n-cr&
ri,,1 T'l"lI:lrnl"ntn T.nnrl'"",,, dI'! Sa¡runto
tv't1lvo etc Cahnlll'rf/l..Juan Rncll Gar~
rfn. pac;/I rlrc;tin ..rin 1''' VIICIlntl' d~ 'IU
<'1Mf'. 111 Gruf)O dI' Fllf'r'M Rp lI:ula-
~ Indfe-l'nll.ll dI' AlhT~~m&" nQm. 5;
IncorporáudOl'll' rnn url:p.nd....
J2 de I\P;MOO tre 1926.
CiNN/ar. Conforme a Jo solicitado
por los interesados y c"n arrel"lo a 10
que prf"Viene el artfru10 :lO del reR'la-
IIli!"to pa.ra el "'eroon"'l ~e los í.uerpos
subalternos de InJenieros. se eliminan
de la escala d~ aspira"tes a cel"'dor~s
de obras militares, a lns suboficiales
D. Iulio S'nch"z Mell!ar v Leal y
n. Tomb Ant6n C.ombau del Centro
Electrotécnico y de Com~nicacionf"5.
u de agosto de 1926.
IICCIHII. '..n .....
ASPIRANTES A í.FLAnORES DE
OBRAS MILITARES
rante le cree comprendid. ea el ar-
tículo 58, caso primero, del Regla-
mento de la Real y Militar Orde.
de San Fernando; que con motiv.
de los hechos que quedan expuestos
el declarante produjo UD parte por
escrito, en el que se detallan coa
toda claridad al jefe de la segunda
escuad.rilla Brístol de Melilla, r de-
sea, SI no con5ta en el expedIente,
forme parte en él. '
Declara el teniente D. Jos~ Gom'
Or~uña (folio 140) qu~ Se afirma "1
ratifica en la declaracl6n del folio
109 y reconoce como suya la firma
que la autoriza, sin que tenga mú
que decir.-MeJilla 24 junio 1926.-
Excmo. Sr. :-Manuel Ramírez.-Hay
un sello en tinra que dice: uComan-
dancia general de MeJilla. Juzgado
permanente.»
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en la general de este día, ex-
hortando a todos los Genera:1es, je-
fes, oficiales e individuos de tropa
V marinería que sepan algo en con-
trario o capaz de modificar la apre-
ciación de 105 hechos Citados, a que
~e presenten a dec\:lrar ante el Juez
.nstructor, de palahra o por escrito
-n el plazo de din dfas, a canta;
'!esde la puhlir:ar:ión Ife esta orden
~eneral en -el DUl!'o On"l'r. DEL Mr•
-nSttRTO DE LA C-m:RR'. - Fl jefe de
~~ta.do Mayor General, llanuel Go-
dedo
IIR'" •• call'''I'''' ,trt. ca.lllr
DF.STINOS
BefIor.• ,
Excmos. s~fi{)res Capitán lreneral de
la $(>I!:unda r:~¡('in. C"Imandante Jre-
lI('ral de I\f..I 'un e 1ntcM'entor gene-
ral del Ejére~.o.
,
cial bombarde6 el día 1 de octubre huctmas, con heridas de arma de fue-
p:uado al enemigo y al cañón que go explosivas, con la fractura extre-
~ste tenía; que l1eg6 al hospital con midad inferior y secci6n de la ar~ria
una herida en la cabeza y otra en radial, fraR'mento de pr')ye~til inclul-
la muñeca derecha, en tan grave es- do, pornóstico grave, debido a la ane-
tado, que se temía perdiera la vi- mia aguda, producida por la pérdida
da, producidas por disparo enemigo, de sangre en la secci6n de la men-
a pesar de las cuales le dijeron al cionada arteria, siendo ucesaria la
declarante que había seguido volan- inyecci6n de suero Hanyen en gran
do hasta cumplir su misi6n; que cantidad, siendo intervenido desven-
fu~ el m~dico que cur6 a dicho ofi- dando la herida y mb tarde curas
cial, y que, como dice anteriormen- asépticas.»
te, lIeg6 al hospital en estado su- Declara el sargento D. Manuel
mamente grave, y que gracias al Guti~rrez Lauras (folio 134) que co-
tratamiento apropiado se consigui6 noce al teniente D. Senb Ordiales;
reanimarle y salvarle de una mUer· que sabe tom6 parte en el citado
te cierta; que le considera acreedor bombardeo, por acompañarle el de-
a recompensa, no pudiendo precisar c1arante en calidad de ametrallador
en qué articulo estar! comprendido, bombardero;. que como testigo pre-
por no tener a la. vista el Regla- sencial, sabe que el teniente Ordia-
mento. les, pilotando el avi6n Brístol nó-
Declaraci6n del comandante médico mero 15, observ6 que el enemigo tra-
D. Florencio Herrer Maquijuán (fo- taba de montar un cañ6n en Monte
lio 127): Que conoce al citado te- Ame Kran, y no retirar, como dice la
niente; que enCÓIltrándose con su pregunta, r trataba dicho teniente
equipo quirúrgico en el hospital es- de bajar para mejor eficacia en el
tablecido en la Playa de Cebadilla el bombardeo; result6 herido en la ca-
día 1 de octubre del pasado año in- beza; que el teniente Ordiales, heri-
gresó en dicho hospital el teniente de do, lejos de anonadarse ante el do-
Artillería, piloto aviador, D. Senén lor que le prod\,ljese !a herida, si-
Ordiales González, conducido en ca- gui6 su vuelo y continu6 descendien-
mil1a y materialmente bañado en san- do hasta colocarse a unos sesenta o
gre, conbestando a las preguntas que setenta metros de altura del cañ6n
•se le hadan de una manera débil, a para que, como dice en la anterior
causa de la anemia profunda motiva. pregunta, fuese más eficaz el bom-
da por la gran pérdida de sanR"re bardeo, cuando al tratar de hacer la
sufrida, procediendo inm~diatamente. primer pasada para tirar una de las
en vista de la gravedad que presen- dos bomba~ que llevaba, otro nuevo
taba, a poner suero de inyecciones in- disparo le hirió en la muñeca. En es-
traVenosas estimulantes, caseliseo., te momento el teniente, Ordiales, se-
calor, etc., al ohjeto de reanimar al renamente y con un valor indescrip-
hHido, que se encontraba en gran es- time le dijo al declarante: ccCoJa
tado de postración, al mismo tiempo usted los mandos del aparato y de·
le practicó la ligadura de la arteria me alg-o para ligarme.. , continuan·
radial dere-ha a 8U paso por la aro do después: "Es preciso sacrificarse
ticulaCión de la muñeca, en donde antes que ese cañ6n dispare contra
pre3entaba, a más de la lesi6n artt'- nuestros hermanos.. ; una vez efec-
rial mencionada, a consecuencia de tuada la primera indicación cogió el
U!D balazo una fractura conminNia de teniente Ordiales los mandos, con-
la elttremidad \pferior del radio dere- tinoando en vuelo basta arrojar una
cbo; gracias al1tratamiento empleado a una las bombas que llevaba; que
recobró el conocilIliento, y diril!'i~ndo- era tal la mag-nitud de la herida
se .entonces a los oficiales que le acom- que este oficial recibió en la muñeca,
pañaban, y qUe no recuerda sus nom- que alesar de la ligadura que se hizo
bres, les diio que dura;nte el vuelo en perdi muchísima sanltre, t ranscu-
que habla sido herido había observa- rriendo desde que le hirieron la se-
do concentraciones e'Ilemi~as que se gunda vez hasta que terminó su mi-
aproximaban a nuestras Hneas co'! va· sión unos treinta minutos, dirigi~n­
rias piezas de artillería, rog'ndoles dose a tomar tierra frente a los Is-
comunicasen estas noticias al Mando; lotes (Alhucemas), donde 10 efectuó
que como antes manifiesta tuvo que magistraln:rente en .un campo no pre-
aplicarle varias inyeccciones, y que, parado con tal objeto. Quedando el
impresionado por escena de tan ele.' aparato en condiciones de v,olar sin
vado espíritu, preguntó a los oficia. la meno~ reparaci6~; .una vez en tie-
les que acompai'iaban al herido noti- rra perdl6 el conOCimIento, y gracias
cias de 10 ocurrido los cuales mani· a la pronta intervención de los mé-
festaron que el te:Jiente Ordiales va· dicos pudo ser salvada su vida; que
laba con su aparato por encima de los bechos que quedan upuestos, a
las posicion~ enemigas bombarddn- iuicio del declarante, son dignos de
dalas y recibie.,do vari~s Mridas que eJo~io y de ser premiados con la
le motivaron la gran p~rdida de san· más alta recompensa militar, pues en
gre, consil"Uió gracias a su pericia y elJos demostró el teniente Ordiales
valor aterrizar en las proltimidad~ gran valor, serenidad y arrojo, Jle-
del bospital ; que por todo lo expu.e~- I g~ndo a poner en ~ran peli!."ro su
to con!'ilfera que el dtado ofidal se Vida por salvar la de sus compañe-
portó Mrnicame.,te, siendo acreedor a ros de tierra; que sin la oportuna
&er rf'<:omrye-sado con la Cruz Laurea- V arries!!ada intervención de éste bu.
da de Sa~ Fernando. biesen sido muchas, porque el ca·
Al folio IW se une copia de la 'i6n hubiese disparado para detener
hoja dfnica, en la que dice: c.Ingresa ~I avance de nuestras t~opas a Adar
en este Hospital, procedente de Al- Se Dun, por cuyo motivo el dtela-
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"¿CANTES
Clrca¡'".. Les primeros jetes de
kJs reg.imietllOll de Zapadores Mina·
dol'Cll J de Ferrocarriles y loo de Te-
1égrafg¡¡, Pootuncros y Acrosta': j6n j'
batallón de Radiotelegrafía de Cam·
pañ&, manHe.st4r¡Í,n a este MinísteIlo
en el plA,.. de diez días, a partir de
esta fecl}a, lli en loE; ouj'os respectivos,
hay algQrr corneta o twmpeta volun.
tario que de;;ec ocupar una vacante
de sU clase. elliBtente en el Grupo de
Ingcni6rUl de Mallorca, y de no ha·
berlo, 108 nombres de los más mo-
dern<ll para cubrir las plazas de re·
ferencl&, siendo condiclOn precisa en
todo ceso, qU& a Jos interesados les falo
te un afio, aHDO mlnimo, para cum-
J)lir el üempe de servicio en filas
y especificando las antigüedades como
()()rna~ '1 trompetas de plaz&.
U de agosto de 1926.
SeIior...
I!J Jd~ d~ la SeccIón,
.. A.
Ma,,"l GtlTcla
calltU 1."'.1 ...1..ni ••rIla
RETIROS
CirC1dar. Excmo. Sr.: Por la Pre-
·;jdencia de este Allo Cuerpo y con
esl.a fecha. ,e ci.:.;€, a.l Director gene·
I'al de a Deuda y Clases PasivaS Jo
sigllientc:
cVis:üS los expcdicntffi de inutili·
dad instruidos a 103 individU08 que
figuran en lEo relación que da princi·
pio con el soldado del Tercio J06é Ba-
rre.l6n Rubio y termina con el de
igua.l emploo de Ingenteroe Antonio
Durán Ortega,
Resultando que por las reales 6r-
denes que se dtan, se ha dispuesto
que causen baja en activo ¡)Or haber
sido doolarad08 Inlltiles para el ser-
vicio ¡)Or los motivos que en las mis-
mll8 se eJ:preaan.
Este Con~jo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere 1&
ley de 13 de ene~ .e 1904, ha clasi-
ficado a cada uno de eUoe con el haber
pasivo· mensual que !le lea sefiaJa, el
cual deben (~brar poi' la Delegaci6n
de Ha.: ienda que be indica. y desde
las fechas que se ellpresan.~
IN digo lI. V. E. de orden del sefbr
Presidente para su conocimiento y
efectos consiguientes. 0i0B guarde








AtrrORlOAD que I~ !'ECHA IPuniD d~ rtsld~ncla d~ loa In- f'fCHAS
curr~s- ~n qu~deben ern· tereudoa '1 O~Ie&adón por d~ luqu NOMBReS empleos Arma pond. p~zar a p.rclblrlo dond~ dnnn cebrar




dleale :i 9 Ola M.a Ane
"","dun'-r'''''''' d' "md.., u'"r: d~ncla Haci~nda
- - -
Coml" Iftlcnl J- R lb R 111 Soldado.••. Terdo.•.••. Z2 5( I aloalo .. Icnl R. O. 31 tullo IInv.lld..- .•. arre n u o .••••.•• ",.......... "'_..·····1 (0.0.•d•. ''''o~Pal •O,recrlón
22 5( I Idm ••• 192( ~nnalcl~ l.C. O. l.' re¡... M..la.o Orlll P~ru •..••... Olro ....... Idem •••••.. Madrld....... Eeuda'lCla Id_.
a.. ,a.l..a.
Id~m 2.·....... {oaqul. Sillero Carr.lrro.... Olrl'l........ Idern ....... 22 ~ I Id.m ••• >O. C"d.b••.•.. IO6".b••...r~'Idrm C.anarla.. 'amia Rull Martln ......•••. Otro........ Idem...... 2l 51 I Itlemo,. 1"71 Cana'laa ....• Cana,i....... Idrm.
Idnn 3.' re¡ ......drt. R.Ji OarCla •.•.•.... Olro........ Id~m....... , 2l SI. I Itl~m ... lcnc Murcia ....... Murcia ....... Id~m.
I".oml~. ~eaeral Sot P d Sil IR'llu la r~11 7 SI. Ild.m ... 19~C ¡Burloa ......JBurI05 ....... Idern.IDvill oa ...1 ere ar o 1 ........... Otro........ MeJlII....
IAdmlnl.1 re· Adml.lalra·
C. o. 6.·rtt... Vlcelll~ f'~mapdr7. IlIltsl.... airo ....... Inlanlerla •. n 5( I ld~m ... 1926í ción ~Ipeclal c·6n ~,p.c1al IdClll.
de AI.va . .. d~ AJ.va. •
Idem 3.·....... P.aual I!tltb.n Phi........ 01'1'1........ ld.m ....... 22 ~ I id.m .. , 19m1v'l~ncl....... V.lencl•....•• 111~1lI.ldem......... Tarai. 8~'n.b~ • Vicfilo.. '" Olro........ Id.m....•.. 7 J id~m.... 19l Alicante ...... Ahcan'~' ..... Id~..
Id~1.·...... I(ilo Rchntro f'uentes .•..•.. ''1ro...•.••• Id.m ......• 22 ~ Ild.m.... 19'1l Or.n.da ..... Oranad...... Id~m.Id... l....... Joat Murlllo Núfitl •.•••.•.. al",.•.•..•. Illtm••.•••• 2l I idtm ... 1'12 r.d.iOl....... Had.lOl..•...• Jd~ftI.Id~D1 T.·...... Ju.. Rublo ApAricio ........ Olro........ Id.IR ....... 2l 'lf J dom ... 10 Sal.manca..•• Salamanca •.•• 1c1Nt.
IdtIll2.·...... AalO.1o Dllrin Orltlla....... Otro ....... In¡¡tnl.roa. '1 7 5( J wem •••• 191,sUIlIa ....... Sev,"........ R. O. 15 Jllllo 19"»-(U. O. 151).
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Madrid 10 de _lasto de 1926. -El General Secretario, P. A., Miguel Cartonell.
© Ministerio de Defensa
